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山
内
マ
リ
コ
『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
に
お
け
る
富
山
と
学
生
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り 
村 
上 
 
瑞 
季  
 
 
 
 
は
じ
め
に 
 
山
内
マ
リ
コ
は
地
方
都
市
出
身
の
女
性
た
ち
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
を
多
く
手
掛
け
て
い
る
富
山
県
出
身
の
若
手
作
家
で
あ
る
。『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
一
』 
で
は
、
地
方
都
市
で
市
役
所
勤
め
を
す
る
姉
の
タ
カ
コ
と
、
東
京
で
カ
リ
ス
マ
店
員
と
し
て
働
い
て
い
た
が
、
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
と
な
り
、
地
方
都
市
に
戻
っ
て
き
た
妹
の
シ
ョ
ー
コ
の
正
反
対
な
性
格
の
姉
妹
を
中
心
と
し
て
、シ
ャ
ッ
タ
ー
街
も
同
然
と
な
っ
た
地
元
商
店
街
を
デ
イ
ケ
ア
と
託
児
所
を
組
み
合
わ
せ
た
施
設
の
企
画
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
、
マ
ン
ス
リ
ー
シ
ョ
ッ
プ
《
Ｔ
ｈ
ｅ 
Ｆ
ｒ
ｅ
ｅ 
Ｐ
ｏ
ｃ
ｋ
ｅ
ｔ
》な
ど
、商
店
街
の
振
興
に
向
け
て
活
動
を
行
う
。 
作
中
に
登
場
す
る
商
店
街
は
、
山
内
マ
リ
コ
に
と
っ
て
地
元
で
あ
る
、
富
山
県
富
山
市
の
総
曲
輪
通
り
商
店
街
、中
央
通
り
商
店
街
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
こ
と
二
、
作
品
を
書
く
に
あ
た
っ
て
商
店
街
の
調
査
を
行
っ
た
こ
と
三
が
山
内
マ
リ
コ
本
人
の
口
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
。
特
に
作
品
を
書
く
に
あ
た
り
、
非
常
に
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
る
の
は
、富
山
市
中
央
通
り
商
店
街
で
一
九
九
七
年
か
ら
二
〇
一
三
年
に
行
わ
れ
て
い
た
、大
き
な
空
き
店
舗
を
活
用
し
た
チ
ャ
レ
ン
ジ
シ
ョ
ッ
プ
で
あ
る
「
フ
リ
ー
ク
ポ
ケ
ッ
ト
」
と
そ
の
運
営
を
行
っ
て
い
た
竹
島
昆
布
専
門
店
の
身
和
子
さ
ん
、
章
江
さ
ん
姉
妹
で
あ
る
。
山
内
マ
リ
コ
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
四
。 
 
そ
の
姉
妹
は
空
き
店
舗
が
増
え
て
い
く
こ
と
に
危
機
感
を
持
っ
て
、
活
性
化
に
つ
な
が
る
よ
う
に
と
、
若
者
向
け
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
シ
ョ
ッ
プ
（
将
来
自
分
の
お
店
を
持
ち
た
い
人
が
期
間
限
定
で
試
験
的
に
出
店
で
き
る
複
合
テ
ナ
ン
ト
）
を
運
営
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
。
当
時
学
生
だ
っ
た
私
は
そ
ん
な
思
い
と
は
つ
ゆ
知
ら
ず
、
そ
こ
で
友
人
と
買
い
物
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
私
が
地
元
の
活
性
化
の
た
め
に
何
か
で
き
な
い
か
と
考
え
て
い
た
と
き
に
、ち
ょ
う
ど
そ
の
姉
妹
と
知
り
合
え
た
こ
と
も
あ
り
、彼
女
た
ち
を
モ
デ
ル
に
し
つ
つ
、街
の
あ
り
方
を
提
起
す
る
よ
う
な
小
説
を
書
く
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。 
 
作
品
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、山
内
マ
リ
コ
は
自
身
が
学
生
時
代
に
通
っ
て
い
た
「
フ
リ
ー
ク
ポ
ケ
ッ
ト
」
と
運
営
を
行
っ
て
い
た
姉
妹
を
モ
デ
ル
と
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
そ
の
一
方
で
、
現
在
の
商
店
街
に
通
い
、
問
題
点
の
調
査
も
行
っ
て
い
た
こ
と
が
同
じ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。現
在
山
内
マ
リ
コ
は
東
京
都
在
住
で
あ
り
、
富
山
県
に
は
住
ん
で
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
山
内
マ
リ
コ
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
存
在
す
る
総
曲
輪
通
り
商
店
街
、
富
山
市
中
央
通
り
商
店
街
は
、「
高
校
生
時
代
に
通
っ
て
い
た
商
店
街
」
と
、「
現
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在
作
品
を
書
く
に
あ
た
り
調
査
し
た
商
店
街
」の
大
き
く
二
つ
が
あ
る
と
推
測
で
き
る
。『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
の
中
に
お
け
る
商
店
街
は
、
こ
の
二
つ
の
商
店
街
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
り
合
う
こ
と
で
生
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。こ
の
こ
と
か
ら
作
品
の
調
査
を
行
う
に
あ
た
り
、「
高
校
生
時
代
に
通
っ
て
い
た
商
店
街
」
と
、「
現
在
作
品
を
書
く
に
あ
た
り
調
査
し
た
商
店
街
」
の
両
方
の
調
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。 
ま
た
、山
内
マ
リ
コ
が
富
山
市
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
と
明
言
し
て
い
る
作
品
は
『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
以
前
に
も
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
山
内
マ
リ
コ
初
の
短
編
集
、『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
五
』
で
あ
る
。 
『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
は
、
あ
る
地
方
都
市
を
舞
台
と
し
た
、
八
つ
の
作
品
が
収
録
さ
れ
た
短
編
集
で
あ
る
。作
中
の
年
代
や
主
人
公
と
な
る
人
物
は
す
べ
て
異
な
っ
て
い
る
が
、
八
つ
の
作
品
の
う
ち
、
七
作
品
は
一
つ
の
地
方
都
市
に
関
連
し
て
い
る
。こ
の
地
方
都
市
の
モ
デ
ル
は
山
内
マ
リ
コ
の
地
元
で
あ
る
富
山
市
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
六
。 
『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
と
『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
で
は
、
同
じ
富
山
市
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
な
が
ら
、作
中
に
書
か
れ
て
い
る
地
方
都
市
の
描
か
れ
方
は
大
き
く
異
な
る
。『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
と
『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
の
中
で
描
か
れ
て
い
る
地
方
都
市
に
つ
い
て
比
較
を
行
う
こ
と
で
、現
在
の
山
内
マ
リ
コ
が
持
つ
富
山
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
や
変
化
に
つ
い
て
考
察
を
す
る
。 
ま
た
、こ
の
作
品
に
お
い
て
非
常
に
特
徴
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
点
の
一
つ
に
、
初
出
七
と
初
刊
で
大
幅
な
書
き
換
え
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
初
刊
で
は
加
筆
修
正
が
多
く
あ
る
一
方
、
削
除
さ
れ
た
部
分
も
多
い
。
作
品
の
結
末
も
異
な
っ
て
お
り
、
ま
る
で
異
な
る
作
品
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
の
削
除
さ
れ
た
部
分
と
加
筆
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
、特
に
初
刊
で
加
筆
さ
れ
た
学
生
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
う
。 
 
以
上
よ
り
本
稿
で
は
、本
編
で
は
山
内
マ
リ
コ
が
作
品
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
モ
デ
ル
と
し
た
総
曲
輪
通
り
商
店
街
、富
山
市
中
央
通
り
商
店
街
の
店
舗
や
実
際
に
行
わ
れ
た
事
業
と
作
品
内
で
行
わ
れ
た
事
業
に
つ
い
て
の
比
較
を
行
い
、
こ
れ
ら
の
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
時
期
と
作
中
の
時
期
に
つ
い
て
の
調
査
を
す
る
。ま
た
山
内
マ
リ
コ
が
富
山
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
た
初
期
の
作
品
と
比
較
し
、山
内
マ
リ
コ
の
中
で
の
富
山
市
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
変
化
に
つ
い
て
の
調
査
を
行
う
。
ま
た
、
初
出
と
初
刊
の
変
更
点
や
、
初
刊
で
加
筆
さ
れ
た
学
生
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 
  
 
 
 
一 
作
中
に
お
け
る
店
舗
と
そ
の
モ
デ
ル 
 
『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
に
登
場
す
る
、
主
人
公
た
ち
が
暮
ら
す
商
店
街
に
つ
い
て
、
山
内
マ
リ
コ
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、
総
曲
輪
通
り
商
店
街
と
中
央
通
り
商
店
街
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
八
。
作
中
で
は
具
体
的
な
地
名
を
出
し
て
い
な
い
が
、実
在
す
る
店
舗
や
場
所
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
店
舗
や
場
所
が
商
店
街
内
外
で
い
く
つ
か
登
場
し
て
い
る
。 
 
作
中
に
登
場
す
る
店
舗
や
建
物
、
場
所
は
商
店
街
の
中
に
四
六
か
所
、
商
店
街
の
外
に
一
二
か
所
の
合
計
五
八
か
所
が
登
場
し
て
い
る
（
表
一
参
照
）。
こ
の
中
に
は
、
具
体
的
な
店
名
の
あ
る
場
所
と
、
何
を
売
っ
て
い
る
場
所
か
の
み
を
述
べ
て
い
る
場
所
が
存
在
し
て
い
る
。 
 
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
作
中
に
は
登
場
し
て
い
る
が
、
現
在
は
総
曲
輪
通
り
商
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店
街
と
富
山
市
中
央
通
り
商
店
街
に
は
残
っ
て
い
な
い
店
舗
も
見
ら
れ
た
。こ
れ
ら
の
店
舗
や
場
所
を
「
高
校
生
時
代
に
通
っ
て
い
た
商
店
街
の
店
舗
」
と
、
「
現
在
作
品
を
書
く
に
あ
た
り
調
査
し
た
商
店
街
の
店
舗
」
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。 
  
 
 
 
一
―
一 
高
校
時
代
に
通
っ
て
い
た
商
店
街 
 
山
内
マ
リ
コ
が
総
曲
輪
通
り
、
中
央
通
り
商
店
街
に
つ
い
て
書
い
た
、「
脳
内
《
総
曲
輪
～
中
央
通
り
》
散
歩
ｉ
ｎ 
１
９
９
０
‘
ｓ
九
」
を
参
考
と
し
て
『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
。 
「
脳
内
《
総
曲
輪
～
中
央
通
り
》
散
歩
ｉ
ｎ 
１
９
９
０
，
ｓ
」
は
高
校
時
代
に
毎
日
の
よ
う
に
総
曲
輪
通
り
や
中
央
通
り
商
店
街
に
繰
り
出
し
て
遊
ん
で
い
た
山
内
マ
リ
コ
が
、帰
省
の
た
び
に
お
気
に
入
り
で
あ
っ
た
店
が
閉
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
嘆
き
、非
常
に
活
気
の
あ
っ
た
一
九
九
〇
年
代
の
総
曲
輪
か
ら
中
央
通
り
商
店
街
を
脳
内
再
生
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
作
中
に
は
「
ロ
ッ
テ
リ
ア
」、「
ラ
ル
フ
ロ
ー
レ
ン
」、「
無
印
良
品
」、「
ワ
シ
ン
ト
ン
靴
店
」、
「
喫
茶
店
チ
ェ
リ
オ
」、「
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ガ
ー
」、「
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｅ 
Ｃ
Ｌ
Ａ
Ｕ
Ｐ
」、
「
ア
ン
ジ
ェ
」、「
シ
ー
バ
ー
ズ
」、「
Ｊ
ａ
ｃ
ｋ
」、「
１
０
９
」、「
ソ
ニ
プ
ラ
」、
「
富
山
松
竹
」、「
フ
ォ
ル
ツ
ァ
総
曲
輪
」、「
北
陸
銀
行
本
店
」、「
長
崎
屋
」、
「
米
三
」、「
ポ
ー
ル
・
ス
ミ
ス
」、「
マ
ツ
ヤ
」、「
フ
リ
ー
ク
ポ
ケ
ッ
ト
」
の
二
〇
店
舗
の
固
有
名
詞
が
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
店
名
の
固
有
名
詞
か
ら
、『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
の
中
で
全
く
同
じ
固
有
名
詞
が
登
場
し
て
い
る
の
は
「
ソ
ニ
プ
ラ
」
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
つ
て
「
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
」
の
お
店
が
あ
っ
た
が
、
現
在
は
潰
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
や
、
主
人
公
の
タ
カ
コ
が
学
生
時
代
「
名
曲
喫
茶
《
白
樺
》」
に
通
っ
て
い
た
こ
と
は
、
今
は
残
っ
て
い
な
い
「
ロ
ッ
テ
リ
ア
」
や
山
内
マ
リ
コ
が
学
生
時
代
「
喫
茶
店
チ
ェ
リ
オ
」
に
通
っ
て
い
た
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
。ま
た
、「
渋
谷
の
駅
前
と
は
い
か
な
い
も
の
の
、
近
い
雰
囲
気
が
あ
っ
た
」
と
い
う
点
も
「
１
０
９
」
が
か
つ
て
あ
っ
た
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
。こ
れ
ら
の
共
通
し
て
い
る
店
舗
は
作
中
で
主
人
公
の
タ
カ
コ
が
学
生
時
代
を
回
想
す
る
と
き
に
登
場
し
て
い
る
店
舗
で
あ
る
。 
作
中
の
時
代
が
二
〇
一
三
年
か
ら
二
〇
一
七
年
を
中
心
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、作
中
の
主
人
公
で
あ
る
タ
カ
コ
の
年
齢
の
考
察
を
行
う
。「
第
一
章 
二
〇
一
三
年 
放
蕩
娘
の
帰
還
」
に
お
い
て
、
二
〇
一
三
年
に
「
２
０
代
半
ば
に
な
っ
て
も
結
婚
す
る
気
配
」が
な
い
タ
カ
コ
が
三
〇
歳
手
前
に
市
役
所
職
員
と
な
っ
て
か
ら
、「
広
報
課
に
配
属
さ
れ
て
三
年
が
経
つ
」
と
語
っ
て
い
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
第
七
章 
二
〇
二
二
年 
再
び
、
放
蕩
娘
の
帰
還
」
に
お
い
て
、
作
中
に
お
け
る
二
〇
一
八
年
に
「
三
十
過
ぎ
て
も
結
婚
す
る
気
配
す
ら
な
か
っ
た
」タ
カ
コ
が
結
婚
を
報
告
し
た
こ
と
か
が
書
か
れ
て
い
る
。
タ
カ
コ
が
三
〇
歳
手
前
に
市
役
所
職
員
と
な
っ
た
と
い
う
書
か
れ
方
か
ら
、市
役
所
職
員
と
な
っ
た
の
は
、
二
〇
代
半
ば
か
ら
二
九
歳
で
あ
り
、
若
く
て
も
二
七
歳
、
一
番
上
で
二
九
歳
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
山
内
マ
リ
コ
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、
登
場
人
物
た
ち
の
年
齢
設
定
に
つ
い
て
、「
３
３
歳
〜
３
７
歳
の
、
中
年
の
は
じ
ま
り
（
？
）
く
ら
い
の
年
齢
設
定
」
と
語
っ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、「
第
一
章 
二
〇
一
三
年 
放
蕩
娘
の
帰
還
」
時
点
で
、
三
〇
歳
以
上
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。よ
っ
て
タ
カ
コ
が
高
校
時
代
を
過
ご
し
て
い
た
の
は
、
一
九
九
〇
年
代
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。 
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作
者
で
あ
る
山
内
マ
リ
コ
は
一
九
八
〇
年
生
ま
れ
で
あ
り
、一
九
九
五
年
か
ら
一
九
九
八
年
ま
で
高
校
生
で
あ
っ
た
。二
〇
一
三
年
時
点
の
年
齢
は
三
三
歳
で
あ
り
、
お
お
よ
そ
タ
カ
コ
の
年
齢
と
一
致
し
て
い
る
。
以
上
よ
り
、
タ
カ
コ
の
年
齢
は
山
内
マ
リ
コ
自
身
の
年
齢
と
近
く
、タ
カ
コ
の
体
験
し
て
い
る
学
生
時
代
と
山
内
マ
リ
コ
の
体
験
し
て
い
る
学
生
時
代
は
お
お
よ
そ
同
時
期
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
。よ
っ
て
タ
カ
コ
の
学
生
時
代
に
お
け
る
商
店
街
で
の
体
験
や
思
い
出
す
学
生
時
代
の
記
憶
は
、山
内
マ
リ
コ
が
実
際
に
高
校
時
代
に
体
験
し
た
経
験
を
反
映
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。山
内
マ
リ
コ
が
持
っ
て
い
る
学
生
時
代
の
総
曲
輪
の
イ
メ
ー
ジ
は
、主
人
公
た
ち
の
世
界
で
も
過
去
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
活
気
の
あ
る
商
店
街
は
過
去
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。 
以
上
か
ら
、作
中
に
お
け
る
商
店
街
と
モ
デ
ル
と
な
っ
た
商
店
街
の
時
代
背
景
と
店
舗
は
か
な
り
リ
ン
ク
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。タ
カ
コ
の
記
憶
に
あ
る
か
つ
て
の
商
店
街
は
、
山
内
マ
リ
コ
の
記
憶
に
あ
る
「
脳
内
《
総
曲
輪
～
中
央
通
り
》」
が
大
き
く
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。 
  
 
 
 
一
―
二 
現
在
作
品
を
書
く
に
あ
た
っ
て
調
査
し
た
商
店
街 
  
作
品
を
書
く
に
あ
た
り
、新
た
に
商
店
街
を
調
査
し
た
こ
と
は
山
内
マ
リ
コ
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
一
〇
。
作
中
に
登
場
し
て
い
る
店
舗
は
現
在
も
残
っ
て
い
る
店
舗
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、主
人
公
た
ち
姉
妹
の
実
家
で
あ
る
本
屋
は
か
つ
て
商
店
街
の
中
心
に
位
置
し
て
い
た
店
舗
が
モ
デ
ル
で
あ
り
、現
在
は
残
っ
て
い
な
い
。人
物
の
モ
デ
ル
で
あ
る
姉
妹
の
実
家
と
は
異
な
っ
て
い
る
店
舗
が
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
点
に
お
い
て
、商
店
街
の
中
心
か
ら
物
語
中
に
お
け
る
街
づ
く
り
が
広
が
っ
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。主
人
公
た
ち
の
実
家
で
あ
る
本
屋
が
作
品
の
中
盤
で
店
を
畳
む
こ
と
に
な
っ
た
点
も
、現
実
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、現
在
は
店
舗
が
残
っ
て
い
な
い
店
舗
を
モ
デ
ル
と
す
る
こ
と
に
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
こ
の
よ
う
に
作
中
で
す
で
に
店
を
閉
め
て
し
ま
っ
て
い
る
店
舗
や
、作
品
の
途
中
で
店
を
し
ま
う
店
舗
は
作
中
の
現
代
で
あ
っ
て
も
、モ
デ
ル
は
閉
店
し
て
し
ま
っ
た
店
で
あ
る
。
ま
た
、
ウ
チ
ダ
書
店
が
店
を
閉
め
る
こ
と
と
な
り
、
市
役
所
に
勤
め
る
星
野
か
ら「
本
屋
が
潰
れ
て
百
円
シ
ョ
ッ
プ
な
ん
か
に
な
っ
た
ら
泣
く
ぞ
」と
言
わ
れ
る
場
面
は
現
実
の
総
曲
輪
に
お
け
る
、「
清
明
堂
書
店
」
の
一
階
部
分
が
百
円
シ
ョ
ッ
プ
で
あ
る
「
シ
ル
ク 
総
曲
輪
店
」
に
変
わ
っ
た
こ
と
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。 
 
現
実
の
総
曲
輪
通
り
商
店
街
や
中
央
通
り
商
店
街
に
現
在
残
っ
て
い
る
店
舗
は
、
作
中
で
名
前
の
あ
る
《
リ
ス
キ
ー
ジ
ョ
イ
》
や
《
鹿
島
屋
》
な
ど
が
あ
る
。こ
れ
ら
の
場
所
は
山
内
マ
リ
コ
が
実
際
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
思
い
入
れ
の
あ
る
場
所
で
あ
る
。
ま
た
、
ま
ゆ
み
先
生
の
勤
め
る
、「
地
元
の
国
立
大
学
」
の
モ
デ
ル
は
富
山
大
学
で
あ
る
。
作
中
で
は
、「
地
元
の
国
立
大
学
の
社
会
学
部
、
都
市
環
境
デ
ザ
イ
ン
学
科
地
域
コ
ー
ス
」
の
専
任
講
師
で
あ
る
原
ま
ゆ
み
と
そ
の
ゼ
ミ
に
所
属
す
る
生
徒
た
ち
が
ま
ち
づ
く
り
に
協
力
し
て
い
る
。こ
の
「
地
元
の
国
立
大
学
」
に
つ
い
て
、
作
中
で
は
「
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
中
心
市
街
地
へ
行
く
に
は
、一
級
河
川
に
か
か
っ
た
大
き
な
橋
を
渡
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
」、「
で
も
公
共
交
通
機
関
は
ち
ゃ
ん
と
通
っ
て
い
て
、
電
車
で
三
十
分
と
か
か
ら
ず
移
動
で
き
る
し
、
バ
ス
も
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
作
中
で
キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
中
心
市
街
地
へ
行
く
た
め
に
渡
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
橋
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は
、
神
通
川
に
架
か
る
富
山
大
橋
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。
ま
た
、「
社
会
学
部
、
都
市
環
境
デ
ザ
イ
ン
学
科
地
域
コ
ー
ス
」
は
、
二
〇
一
八
年
か
ら
新
た
に
開
設
さ
れ
た
富
山
大
学
都
市
デ
ザ
イ
ン
学
部
と
対
応
し
て
い
る
。 
 
こ
の
よ
う
に
作
中
に
お
け
る
現
在
で
は
、主
要
な
場
所
に
は
モ
デ
ル
が
あ
る
。
特
に
、山
内
マ
リ
コ
に
と
っ
て
思
い
入
れ
の
あ
る
場
所
が
選
ば
れ
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。 
店
舗
や
場
所
以
外
に
、作
中
に
お
け
る
イ
ベ
ン
ト
の
モ
デ
ル
も
現
在
の
商
店
街
を
調
査
し
て
書
か
れ
て
い
る
。作
中
に
登
場
す
る
、世
界
一
長
い
海
苔
巻
き
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
、
商
店
街
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
化
計
画
、
商
店
街
で
の
結
婚
式
は
す
べ
て
総
曲
輪
通
り
商
店
街
と
中
央
通
り
商
店
街
で
行
わ
れ
た
、「
学
生
ま
ち
づ
く
り
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
」で
二
〇
一
二
年
～
二
〇
一
五
年
に
採
択
さ
れ
た
イ
ベ
ン
ト
が
モ
デ
ル
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
初
出
が
書
か
れ
て
い
た
時
期
以
前
か
ら
書
か
れ
て
い
た
当
時
に
採
択
さ
れ
、実
際
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
実
際
に
行
わ
れ
た
事
業
を
受
け
、
作
中
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。 
  
 
 
 
一
―
三 
ま
と
め 
 
  
『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
で
書
か
れ
て
い
る
商
店
街
は
、
山
内
マ
リ
コ
が
学
生
時
代
に
通
っ
て
い
た
思
い
出
と
、
作
品
を
書
く
に
あ
た
り
、
調
査
し
た
商
店
街
の
二
つ
が
大
き
く
分
け
て
存
在
し
て
い
る
。 
 
作
中
に
お
け
る
過
去
の
物
事
の
多
く
は
山
内
マ
リ
コ
の
記
憶
の
中
に
あ
る
一
九
九
〇
年
代
の
商
店
街
で
あ
り
、現
在
の
商
店
街
は
作
中
で
閉
ま
る
店
を
除
い
て
お
お
よ
そ
現
在
残
っ
て
い
る
店
舗
で
あ
る
。特
に
作
中
に
お
い
て
主
要
な
場
所
に
は
モ
デ
ル
が
あ
り
、山
内
マ
リ
コ
本
人
に
関
連
深
い
場
所
が
選
ば
れ
て
い
る
。 
 
店
舗
や
場
所
以
外
に
は
、「
学
生
ま
ち
づ
く
り
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
」
で
採
択
さ
れ
た
事
業
が
イ
ベ
ン
ト
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。こ
の
こ
と
か
ら
、学
生
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
に
対
し
て
関
心
を
持
っ
て
調
査
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
こ
の
よ
う
に
本
作
で
は
、ど
こ
の
商
店
街
で
も
当
て
は
ま
る
問
題
を
取
り
扱
い
つ
つ
も
、富
山
市
で
実
際
に
行
わ
れ
た
事
業
や
場
所
を
多
く
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
点
か
ら
、
富
山
と
の
関
連
性
は
非
常
に
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
山
内
マ
リ
コ
は
過
去
に
富
山
市
を
モ
デ
ル
と
し
た
作
品
を
書
い
て
い
る
が
、そ
の
中
で
も
最
も
モ
デ
ル
が
特
定
し
や
す
い
作
品
で
あ
る
。 
  
 
 
 
二 
フ
リ
ー
ク
ポ
ケ
ッ
ト 
 
山
内
マ
リ
コ
は
『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
執
筆
後
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
一
一
。 
 
チ
ャ
レ
ン
ジ
シ
ョ
ッ
プ
（
将
来
お
店
を
持
ち
た
い
若
者
が
期
間
限
定
で 
出
店
で
き
る
）
と
い
う
複
合
テ
ナ
ン
ト
形
式
を
発
案
・
運
営
し
て
い
る
姉
妹
が
い
た
ん
で
す
。わ
た
し
も
実
際
に
そ
こ
で
買
い
物
を
し
た
思
い
出
が
あ
っ
て
。
商
店
街
の
活
性
化
を
テ
ー
マ
に
し
よ
う
と
考
え
た
と
き
、
彼
女
た
ち
を
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モ
デ
ル
に
、
前
向
き
な
話
を
書
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。 
 
前
章
で
も
見
て
き
た
通
り
、『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
で
は
作
品
に
登
場
す
る
店
舗
や
人
物
の
多
く
が
総
曲
輪
通
り
と
富
山
市
中
央
通
り
商
店
街
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
こ
と
が
作
者
の
山
内
マ
リ
コ
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
。そ
の
中
で
も
『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』を
書
く
に
あ
た
り
、大
き
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
「
フ
リ
ー
ク
ポ
ケ
ッ
ト
」と
そ
の
運
営
を
行
っ
た
竹
島
昆
布
専
門
店
の
姉
妹
あ
る
。 第
一
章
で
述
べ
た
通
り
、作
品
中
と
現
実
の
時
代
が
か
な
り
リ
ン
ク
し
て
い
る
中
で
、
過
去
の
出
来
事
を
作
中
の
現
代
に
登
場
さ
せ
て
い
る
「
マ
ン
ス
リ
ー
シ
ョ
ッ
プ
《
Ｔ
ｈ
ｅ 
Ｆ
ｒ
ｅ
ｅ 
Ｐ
ｏ
ｃ
ｋ
ｅ
ｔ
》」
は
異
質
な
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
脳
内
《
総
曲
輪
～
中
央
通
り
》
散
歩
ｉ
ｎ 
１
９
９
０
，
ｓ
」
の
中
で
山
内
マ
リ
コ
が
高
校
時
代
に
モ
デ
ル
で
あ
る
「
フ
リ
ー
ク
ポ
ケ
ッ
ト
」
に
行
っ
て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
作
品
中
で
「
マ
ン
ス
リ
ー
シ
ョ
ッ
プ
《
Ｔ
ｈ
ｅ 
Ｆ
ｒ
ｅ
ｅ 
Ｐ
ｏ
ｃ
ｋ
ｅ
ｔ
》」
が
行
わ
れ
る
二
〇
一
七
年
に
は
、現
実
の
中
央
通
り
商
店
街
で
行
わ
れ
て
い
た「
フ
リ
ー
ク
ポ
ケ
ッ
ト
」
が
終
了
し
て
い
る
点
か
ら
わ
か
る
。
こ
の
「
フ
リ
ー
ク
ポ
ケ
ッ
ト
」
に
つ
い
て
「
脳
内
《
総
曲
輪
～
中
央
通
り
》
散
歩
ｉ
ｎ 
１
９
９
０
，
ｓ
」
の
中
で
は
、
「
い
つ
も
買
い
物
ツ
ア
ー
の
ゴ
ー
ル
だ
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る
こ
と
、
作
品
に
つ
い
て
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で「
当
時
ま
だ
高
校
生
だ
っ
た
私
も
通
っ
て
ま
し
た
。
青
春
の
思
い
出
の
場
所
で
す
」
と
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
学
生
時
代
に
総
曲
輪
、
中
央
通
り
商
店
街
に
よ
く
通
っ
て
お
り
、
非
常
に
思
い
出
深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 
あ
え
て
過
去
に
行
わ
れ
て
い
た
「
フ
リ
ー
ク
ポ
ケ
ッ
ト
」
を
モ
デ
ル
と
し
た
「
マ
ン
ス
リ
ー
シ
ョ
ッ
プ
《
Ｔ
ｈ
ｅ 
Ｆ
ｒ
ｅ
ｅ 
Ｐ
ｏ
ｃ
ｋ
ｅ
ｔ
》」
が
、
作
中
で
は
現
代
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。 
一
つ
は
山
内
マ
リ
コ
が
「
フ
リ
ー
ク
ポ
ケ
ッ
ト
」
が
非
常
に
希
望
に
満
ち
溢
れ
た
も
の
で
あ
る
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
お
り
、街
づ
く
り
に
よ
る
商
店
街
の
活
性
化
に
適
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
で
あ
る
。山
内
マ
リ
コ
は
「
脳
内
《
総
曲
輪
～
中
央
通
り
》
散
歩
ｉ
ｎ 
１
９
９
０
，
ｓ
」
の
中
で
「
フ
リ
ー
ク
ポ
ケ
ッ
ト
」
に
つ
い
て
「
未
来
と
希
望
が
溢
れ
て
い
る
よ
う
に
映
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
現
在
の
商
店
街
に
つ
い
て
、
山
内
マ
リ
コ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
一
二
。 
 
田
舎
な
が
ら
に
、
高
校
生
が
と
き
め
き
な
が
ら
繰
り
出
せ
る
街
が
、
当
時
は
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
が
２
０
０
０
年
を
境
に
、
郊
外
に
大
型
チ
ェ
ー
ン
店
が
増
え
、
街
か
ら
目
に
見
え
て
人
が
い
な
く
な
っ
た
。
大
学
生
に
な
り
、
帰
省
の
た
び
に
な
じ
み
あ
る
景
色
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。 
 
山
内
マ
リ
コ
が
高
校
時
代
に
通
っ
て
い
た
商
店
街
と
比
較
し
、現
在
の
商
店
街
は
次
第
に
活
気
が
失
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。こ
の
よ
う
に
か
つ
て
活
気
が
あ
っ
た
商
店
街
の
中
で
も
特
に「
未
来
と
希
望
が
溢
れ
て
い
る
よ
う
に
」
見
え
て
い
た
「
フ
リ
ー
ク
ポ
ケ
ッ
ト
」
は
、
現
在
の
活
気
を
失
っ
た
商
店
街
の
、活
気
を
取
り
戻
す
希
望
と
な
り
え
る
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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も
う
一
つ
は
、
現
在
ま
ち
づ
く
り
を
行
い
、
地
方
活
性
化
を
行
う
た
め
に
必
要
な
「
よ
そ
者
・
バ
カ
者
・
若
者
」
が
「
フ
リ
ー
ク
ポ
ケ
ッ
ト
」
の
よ
う
な
場
所
で
な
ら
ば
集
ま
り
や
す
い
と
考
え
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。作
中
で
地
方
活
性
化
を
行
う
こ
と
に
必
要
な
人
物
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 
 
俗
に
地
方
活
性
化
に
必
要
な
の
は
、
よ
そ
者
・
バ
カ
者
・
若
者
の
三
人
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
中
の
人
だ
け
じ
ゃ
な
に
も
変
わ
ら
な
い
。
そ
こ
に
、
新
し
い
風
を
送
り
込
ん
で
く
れ
る
存
在
が
加
わ
っ
て
は
じ
め
て
、な
に
か
が
起
こ
る
の
だ
。
し
が
ら
み
に
な
い
よ
そ
者
、
行
動
力
だ
け
は
あ
る
無
鉄
砲
な
バ
カ
者
、
そ
し
て
若
者
。 
  
作
中
で
は
「
よ
そ
者
」
が
ま
ゆ
み
先
生
と
潮
見
、「
バ
カ
者
」
が
シ
ョ
ー
コ
、
「
若
者
」
が
片
桐
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
が
、「
フ
リ
ー
ク
ポ
ケ
ッ
ト
」
の
よ
う
な
場
所
に
は
こ
の
三
つ
の
要
素
を
持
っ
た
人
物
が
集
ま
り
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。「
フ
リ
ー
ク
ポ
ケ
ッ
ト
」
と
モ
デ
ル
と
し
た
「
マ
ン
ス
リ
ー
シ
ョ
ッ
プ
《
Ｔ
ｈ
ｅ 
Ｆ
ｒ
ｅ
ｅ 
Ｐ
ｏ
ｃ
ｋ
ｅ
ｔ
》」
は
両
者
、
空
き
店
舗
を
活
用
し
、
店
を
持
ち
た
い
若
者
に
対
し
て
安
い
家
賃
で
場
所
を
提
供
し
て
、
新
規
出
店
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
事
業
で
あ
る
。商
店
街
の
外
で
生
活
を
行
う「
よ
そ
者
」
で
あ
り
、店
を
持
ち
た
い
と
い
う
や
る
気
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
点
は「
バ
カ
者
」
の
定
義
と
も
一
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
今
は
店
を
持
っ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
か
ら
店
を
開
き
た
い
と
考
え
て
い
る
「
若
者
」
で
あ
る
。
こ
の
地
方
活
性
化
に
必
要
な
要
素
を
持
つ
人
物
が
「
フ
リ
ー
ク
ポ
ケ
ッ
ト
」
で
出
店
を
行
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
フ
リ
ー
ク
ポ
ケ
ッ
ト
」
に
客
と
し
て
集
ま
る
人
間
も
、
こ
れ
ま
で
商
店
街
に
あ
ま
り
来
な
か
っ
た
「
よ
そ
者
」
か
つ
、
出
店
内
容
に
興
味
を
持
っ
た
新
し
い
も
の
好
き
の
「
若
者
」
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
フ
リ
ー
ク
ポ
ケ
ッ
ト
」を
行
う
こ
と
で
商
店
街
の
現
状
を
良
い
方
向
に
活
性
化
さ
せ
る
人
物
が
集
ま
り
や
す
く
な
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。 
 
以
上
よ
り
、「
フ
リ
ー
ク
ポ
ケ
ッ
ト
」
を
モ
デ
ル
と
し
た
「
マ
ン
ス
リ
ー
シ
ョ
ッ
プ
《
Ｔ
ｈ
ｅ 
Ｆ
ｒ
ｅ
ｅ 
Ｐ
ｏ
ｃ
ｋ
ｅ
ｔ
》」
を
あ
え
て
現
代
に
登
場
さ
せ
た
理
由
は
、
山
内
マ
リ
コ
が
持
つ
「
フ
リ
ー
ク
ポ
ケ
ッ
ト
」
の
対
す
る
前
向
き
な
イ
メ
ー
ジ
と
、地
方
活
性
化
に
必
要
な
要
素
を
持
つ
人
物
像
が
集
ま
り
や
す
い
こ
と
か
ら
、商
店
街
に
現
在
必
要
な
活
性
化
に
非
常
に
適
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
  
 
 
 
三 
山
内
マ
リ
コ
と
地
方
都
市 
 
「
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
」
で
は
商
店
街
を
中
心
と
し
、
富
山
市
を
モ
デ
ル
と
し
た
地
方
都
市
を
舞
台
と
し
て
い
る
が
、山
内
マ
リ
コ
が
富
山
市
を
モ
デ
ル
と
し
た
地
方
都
市
を
舞
台
と
し
た
と
明
言
し
て
い
る
作
品
は
他
に
も
あ
る
。そ
れ
は
、
山
内
マ
リ
コ
の
初
の
短
編
集
で
あ
る
連
作
、『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
初
の
短
編
集
で
あ
る
『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
の
中
で
書
か
れ
て
い
る
地
方
都
市
と
『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
の
中
で
登
場
し
て
い
る
地
方
都
市
を
比
較
し
、そ
の
変
化
か
ら
山
内
マ
リ
コ
の
中
で
の
地
方
都
市
に
対
す
る
考
え
や
見
方
の
変
化
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
う
。 
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三
―
一 
『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
に
お
け
る
地
方
都
市 
  
『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
は
、
あ
る
地
方
都
市
を
舞
台
と
し
た
、
八
つ
の
作
品
が
収
録
さ
れ
た
短
編
集
で
あ
る
。作
中
の
年
代
や
主
人
公
と
な
る
人
物
は
す
べ
て
異
な
っ
て
い
る
が
、す
べ
て
の
作
品
中
に
椎
名
と
い
う
人
物
が
様
々
な
立
場
で
登
場
し
て
い
る
。
椎
名
は
と
あ
る
地
方
都
市
出
身
の
男
性
で
あ
り
、
学
生
時
代
は
ク
ラ
ス
の
中
心
人
物
と
し
て
、み
ん
な
に
憧
れ
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
年
齢
を
重
ね
る
こ
と
で
冴
え
な
い
人
物
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
の
中
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
は
、
学
生
時
代
の
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
や
友
達
、
妹
、
結
婚
相
手
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
椎
名
に
関
わ
っ
て
い
る
。作
品
ご
と
の
登
場
人
物
た
ち
同
士
の
交
流
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、椎
名
を
通
す
こ
と
で
す
べ
て
の
物
事
が
一
つ
の
場
所
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 
八
つ
の
作
品
の
う
ち
、
大
阪
の
ク
ラ
ブ
で
椎
名
と
出
会
う
、「
ア
メ
リ
カ
人
と
リ
セ
エ
ン
ヌ
」を
除
い
た
七
作
品
は
、一
つ
の
地
方
都
市
に
関
連
し
て
い
る
。
『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
に
お
い
て
舞
台
と
な
っ
て
い
る
地
方
都
市
は
、
『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』と
同
様
に
作
中
で
は
具
体
的
な
地
名
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
こ
の
地
方
都
市
の
モ
デ
ル
は
山
内
マ
リ
コ
の
地
元
で
あ
る
富
山
市
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
一
三
。 
 
短
編
集
の
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
主
人
公
は
地
方
都
市
が
舞
台
、又
は
地
方
都
市
出
身
で
あ
る
一
五
歳
か
ら
三
〇
歳
の
女
性
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、物
語
の
始
ま
り
時
点
で
結
婚
を
し
て
い
る
人
物
は
誰
も
い
な
い
。ま
た
学
生
や
フ
リ
ー
タ
ー
な
ど
が
多
く
、
お
金
に
余
裕
が
そ
れ
ほ
ど
な
く
、
社
会
的
な
地
位
が
確
立
し
て
い
る
人
物
は
い
な
い
。こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
は
全
体
的
に
若
く
、ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
庇
護
さ
れ
る
側
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
作
中
で
書
か
れ
て
い
る
悩
み
も
恋
愛
や
性
、
将
来
な
ど
自
分
自
身
に
関
連
す
る
も
の
が
多
い
。 
こ
れ
ら
の
登
場
人
物
た
ち
に
と
っ
て
地
方
都
市
は
退
屈
で
、つ
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
る
場
所
と
し
て
語
ら
れ
る
。登
場
人
物
た
ち
は
地
方
都
市
に
対
し
て
受
動
的
で
あ
り
、
退
屈
な
場
所
で
あ
る
と
た
だ
受
け
取
る
の
で
あ
る
。
こ
の
受
動
的
な
態
度
は
自
身
の
悩
み
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
り
、比
較
的
流
れ
に
身
を
任
せ
て
行
動
す
る
様
子
が
多
く
み
ら
れ
る
。特
に
こ
の
様
子
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
の
は
「
東
京
、
二
十
歳
。
一
四
」
で
あ
る
。
以
下
、「
東
京
、
二
十
歳
。」
の
あ
ら
す
じ
を
記
す
。
主
人
公
は
地
方
都
市
出
身
の
学
生
で
あ
り
、
高
校
時
代
の
家
庭
教
師
に
憧
れ
て
、
彼
女
の
よ
う
に
な
り
た
い
と
東
京
の
大
学
に
進
学
す
る
。
し
か
し
東
京
で
の
生
活
に
上
手
く
馴
染
む
こ
と
が
出
来
ず
、か
つ
て
憧
れ
た
家
庭
教
師
の
よ
う
に
家
庭
教
師
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
始
め
る
が
、思
っ
て
い
た
よ
う
な
大
学
生
活
を
送
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
こ
の
主
人
公
は
『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
の
短
編
中
で
は
数
少
な
い
、
地
方
都
市
を
出
て
上
京
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
。彼
女
は
東
京
に
出
る
こ
と
で
自
分
自
身
が
憧
れ
の
人
物
の
よ
う
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
た
が
、結
局
東
京
で
の
生
活
に
馴
染
め
ず
、
自
分
自
身
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
自
分
を
変
え
る
の
で
は
な
く
、場
所
に
よ
っ
て
自
分
が
よ
り
よ
く
な
る
と
受
動
的
に
考
え
て
い
る
こ
と
が
、地
方
都
市
を
退
屈
に
し
て
い
る
要
因
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。 
「
東
京
、
二
十
歳
。」
の
主
人
公
以
外
に
も
、
全
体
を
通
し
て
主
人
公
は
今
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あ
る
不
安
や
不
満
は
他
者
や
環
境
が
解
決
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
人
物
が
多
く
、
自
分
自
身
の
力
に
よ
り
、
今
あ
る
環
境
を
よ
り
よ
い
も
の
へ
変
え
よ
う
と
す
る
意
志
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。 
以
上
の
こ
と
か
ら
『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
の
中
で
描
か
れ
る
地
方
都
市
は
、
主
人
公
た
ち
が
受
動
的
な
姿
勢
で
い
る
こ
と
で
、
退
屈
な
場
所
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
固
定
さ
れ
て
お
り
、作
中
で
は
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
て
い
る
。 
  
 
 
 
三
―
二 
『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
に
お
け
る
地
方
都
市 
 
 
 
『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
の
作
品
の
舞
台
は
、
富
山
を
モ
デ
ル
と
し
た
地
方
都
市
で
あ
る
。
主
人
公
で
あ
る
タ
カ
コ
は
地
方
都
市
の
商
店
街
で
生
ま
れ
育
ち
、
市
役
所
で
務
め
て
い
る
と
い
う
人
物
で
あ
る
。『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
な
ど
従
来
の
山
内
マ
リ
コ
作
品
に
お
け
る
主
人
公
の
中
で
は
珍
し
く
、地
方
都
市
と
都
会
を
比
較
す
る
の
で
は
な
く
、か
つ
て
の
地
方
都
市
と
今
の
地
方
都
市
を
比
較
し
て
い
る
点
が
こ
れ
ま
で
の
主
人
公
の
考
え
方
と
は
大
き
く
異
な
る
。
生
ま
れ
育
っ
た
商
店
街
で
暮
ら
し
、市
役
所
職
員
と
な
っ
た
タ
カ
コ
は
仕
事
上
ま
ち
づ
く
り
に
関
わ
る
こ
と
も
多
い
。 
 
『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
の
中
で
準
主
役
級
に
登
場
す
る
人
物
は
、
一
度
地
方
都
市
を
出
た
人
物
や
、
他
の
地
域
か
ら
地
方
都
市
へ
来
た
人
物
が
多
い
。
一
度
地
方
都
市
を
出
て
戻
っ
て
き
た
人
物
と
し
て
、
シ
ョ
ー
コ
と
蓮
沼
、
他
の
地
域
か
ら
商
店
街
へ
来
た
人
物
と
し
て
ま
ゆ
み
先
生
、潮
見
、片
桐
が
挙
げ
ら
れ
る
。
主
人
公
の
妹
で
あ
る
シ
ョ
ー
コ
は
地
方
都
市
を
出
て
、東
京
で
は
カ
リ
ス
マ
店
員
で
あ
っ
た
が
、出
産
の
た
め
に
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
と
し
て
一
〇
年
ぶ
り
に
商
店
街
へ
戻
っ
て
き
た
。
蓮
沼
は
商
店
街
出
身
で
あ
り
な
が
ら
、
東
京
大
学
を
卒
業
し
、
東
京
で
大
企
業
に
勤
め
て
い
た
が
、
地
元
に
戻
り
、
事
務
局
長
と
な
っ
た
。
こ
の
二
人
は
若
い
と
き
に
東
京
で
の
生
活
を
し
、
そ
れ
な
り
に
成
功
を
し
た
の
ち
に
地
元
へ
戻
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。ど
ち
ら
も
思
い
切
り
が
よ
く
、ま
ち
づ
く
り
に
特
に
精
力
的
に
か
か
わ
っ
て
い
る
点
も
共
通
し
て
い
る
。 
大
学
の
専
任
講
師
で
あ
る
ま
ゆ
み
先
生
や
、商
店
街
で
店
を
営
業
し
て
い
る
が
、
商
店
街
出
身
で
は
な
い
潮
見
、
ま
ゆ
み
先
生
の
ゼ
ミ
の
学
生
と
し
て
ま
ち
づ
く
り
に
関
わ
る
片
桐
は
他
の
地
方
都
市
か
ら
や
っ
て
き
た
人
物
と
し
て
登
場
す
る
。こ
の
三
人
は
現
在
の
商
店
街
を
客
観
的
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
人
物
で
あ
り
、
現
在
の
商
店
街
に
対
し
て
問
題
意
識
を
持
つ
人
物
で
あ
る
。 
『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』の
中
で
書
か
れ
て
い
る
地
方
都
市
は
商
店
街
を
中
心
と
し
た
非
常
に
狭
い
地
域
で
あ
る
。
現
在
の
商
店
街
に
不
満
を
持
ち
、
よ
り
良
く
す
る
こ
と
を
登
場
人
物
た
ち
は
目
指
し
て
い
る
。作
中
で
は
か
つ
て
の
商
店
街
と
現
在
の
商
店
街
が
比
較
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、登
場
人
物
た
ち
は
商
店
街
を
以
前
の
よ
う
に
活
気
づ
け
る
こ
と
を
重
視
し
、自
分
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
活
動
す
れ
ば
よ
く
な
る
の
か
を
前
向
き
に
考
え
、
行
動
を
行
う
。
地
方
都
市
に
対
し
て
能
動
的
に
行
動
を
行
う
の
で
あ
る
。特
に
タ
カ
コ
の
よ
う
な
商
店
街
の
外
に
出
た
こ
と
が
な
い
人
物
よ
り
も
、シ
ョ
ー
コ
の
よ
う
な
商
店
街
の
外
で
暮
ら
し
た
こ
と
の
あ
る
人
物
が
積
極
的
に
行
動
を
し
て
い
る
。 
作
中
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
は
片
桐
を
除
き
、過
去
の
作
品
と
比
較
す
る
と
、
年
齢
も
高
く
、職
を
持
ち
、社
会
的
に
あ
る
程
度
の
立
場
が
あ
る
人
物
が
多
く
、
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保
護
を
行
う
立
場
で
あ
る
。
作
中
で
比
較
的
若
い
シ
ョ
ー
コ
も
母
親
で
あ
り
、
保
護
者
で
あ
る
。
自
分
自
身
だ
け
で
は
な
く
、
周
囲
を
広
く
見
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。 
以
上
の
こ
と
か
ら
、『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』の
中
で
描
か
れ
る
地
方
都
市
は
、
登
場
人
物
た
ち
に
と
っ
て
今
よ
り
も
良
く
す
る
た
め
に
能
動
的
に
活
動
を
す
る
場
所
で
あ
る
。よ
っ
て
作
中
で
は
現
在
の
マ
イ
ナ
ス
を
プ
ラ
ス
に
す
る
た
め
の
場
所
と
し
て
、
前
向
き
な
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
て
い
る
。 
  
 
 
 
三
―
三 
ま
と
め 
 
『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』が
二
〇
一
八
年
に
映
画
化
の
際
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
中
に
、山
内
マ
リ
コ
は
地
方
都
市
を
舞
台
と
し
た
作
品
を
書
く
こ
と
の
き
っ
か
け
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
一
五
。 
 
 
地
方
都
市
を
書
こ
う
と
思
っ
た
き
っ
か
け
は
、
街
の
変
化
で
す
ね
。
私
が
１
０
代
だ
っ
た
１
９
９
０
年
代
は
、中
心
市
街
地
や
商
店
街
が
若
者
の
遊
び
場
だ
っ
た
、
ギ
リ
ギ
リ
最
後
の
時
代
。
２
０
０
０
年
前
後
に
大
店
法
の
改
正
も
あ
り
、ど
ん
ど
ん
郊
外
に
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
や
チ
ェ
ー
ン
店
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
、
人
の
流
れ
が
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
年
に
何
度
か
帰
省
す
る
と
、
目
に
見
え
て
街
な
か
か
ら
人
が
減
り
、
店
が
な
く
な
っ
て
い
っ
て
。
そ
う
い
う
景
色
を
見
る
と
、「
こ
れ
で
い
い
の
か
？
み
ん
な
、
な
ん
と
も
思
っ
て
な
い
の
？
」
と
疑
問
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 
 
 
原
作
小
説
を
出
し
た
２
０
１
２
年
の
時
点
で
は
、自
分
に
と
っ
て
リ
ア
ル
な
地
方
都
市
っ
て
あ
ん
ま
り
描
か
れ
て
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。田
舎
イ
コ
ー
ル
『
天
然
コ
ケ
ッ
コ
ー
』（
く
ら
も
ち
ふ
さ
こ
著
・
１
９
９
４
年
）
み
た
い
な
、の
ど
か
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
け
れ
ど
、私
が
生
ま
れ
育
っ
た
場
所
は
、
田
舎
は
田
舎
で
も
、
自
然
な
ん
か
な
く
て
、
車
が
ビ
ュ
ン
ビ
ュ
ン
走
っ
て
、
み
ん
な
す
ご
く
消
費
社
会
的
な
生
活
を
送
っ
て
る
。そ
う
い
う
中
で
育
っ
た
自
分
を
、
ど
う
捉
え
て
い
い
か
掴
み
か
ね
て
い
て
。 
  
山
内
マ
リ
コ
に
と
っ
て
地
方
都
市
は
、一
般
的
に
田
舎
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
ど
か
な
も
の
で
は
な
く
、
消
費
社
会
的
で
あ
る
。
こ
の
世
間
が
持
つ
田
舎
の
イ
メ
ー
ジ
と
現
実
に
田
舎
と
呼
ば
れ
る
地
方
都
市
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
四
年
に
出
版
さ
れ
た
短
編
集
、『
さ
み
し
く
な
っ
た
ら
名
前
を
呼
ん
で
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
八
月
三
十
二
日
が
は
じ
ま
っ
ち
ゃ
っ
た
一
六
」
で
も
書
か
れ
て
お
り
、
リ
ア
ル
な
地
方
都
市
を
書
く
こ
と
に
つ
い
て
、
初
期
か
ら
意
識
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
こ
の
リ
ア
ル
な
地
方
都
市
に
対
し
て
は
、『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
が
出
版
さ
れ
た
二
〇
一
二
年
と
、『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
が
出
版
さ
れ
た
二
〇
一
七
年
で
は
受
け
取
り
方
が
変
化
し
て
い
る
。 
山
内
マ
リ
コ
は
『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
と
『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
一
七
。 
 
私
、
デ
ビ
ュ
ー
作
で
地
元
を
「
退
屈
」
と
言
い
切
っ
て
し
ま
っ
た
の
を
密
か
に
気
に
病
ん
で
い
て
（
笑
）。
つ
ぐ
な
い
の
気
持
ち
も
込
め
て
書
き
ま
し
た
。
デ
ビ
ュ
ー
作
で
は
主
人
公
は
１
０
代
〜
２
０
代
の
若
者
で
、
ひ
た
す
ら
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受
け
身
だ
っ
た
け
ど
、新
作
は
３
３
歳
〜
３
７
歳
の
、中
年
の
は
じ
ま
り（
？
）
く
ら
い
の
年
齢
設
定
。
退
屈
な
街
を
憂
う
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
そ
の
街
を
自
分
た
ち
の
手
で
変
え
よ
う
、
な
ん
と
か
し
よ
う
と
、
主
体
的
に
奮
闘
し
て
い
ま
す
。 
  
こ
の
よ
う
に
登
場
人
物
た
ち
の
年
齢
と
思
考
、行
動
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。 
 
こ
の
変
化
は
山
内
マ
リ
コ
自
身
の
環
境
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
が
出
版
さ
れ
た
二
〇
一
二
年
当
時
に
山
内
マ
リ
コ
は
三
二
歳
で
あ
っ
た
。当
時
は
作
家
と
し
て
の
仕
事
も
軌
道
に
乗
る
前
で
あ
り
、
結
婚
も
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
が
出
版
さ
れ
た
二
〇
一
七
年
当
時
は
三
七
歳
、
仕
事
も
軌
道
に
乗
り
、
自
身
の
二
作
目
で
あ
る
『
ア
ズ
ミ
・
ハ
ル
コ
は
行
方
不
明
』
も
映
画
化
さ
れ
た
。
私
生
活
で
は
結
婚
を
し
、
公
私
共
に
充
実
し
て
い
る
。 
 
こ
の
よ
う
な
生
活
の
変
化
や
自
身
が
年
齢
を
重
ね
た
こ
と
に
よ
り
、地
方
都
市
に
対
す
る
受
け
取
り
方
が
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
の
時
点
で
は
退
屈
な
場
所
で
あ
る
と
書
い
た
地
方
都
市
を
、『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
で
は
ど
の
よ
う
に
良
く
し
て
い
く
か
を
書
い
て
い
る
。
地
方
都
市
に
対
し
て
、
受
動
的
な
立
場
か
ら
、
能
動
的
な
立
場
へ
変
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。こ
れ
は
作
中
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
と
山
内
マ
リ
コ
自
身
の
年
齢
に
よ
る
立
場
の
変
化
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
の
作
中
に
登
場
す
る
の
は
一
五
歳
か
ら
三
〇
歳
の
結
婚
す
る
前
の
女
性
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
登
場
人
物
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
庇
護
さ
れ
る
側
の
人
物
で
あ
り
、
恋
愛
や
性
、
将
来
な
ど
自
分
の
こ
と
に
つ
い
て
悩
み
、
精
い
っ
ぱ
い
な
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
。そ
の
悩
み
や
く
す
ぶ
り
の
一
つ
に
地
方
都
市
で
生
き
る
自
分
が
あ
る
。
一
方
の
『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
は
、
年
齢
層
も
高
く
社
会
的
に
地
位
の
あ
る
人
物
が
多
い
こ
と
も
あ
り
、ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
庇
護
す
る
側
の
人
間
が
多
い
。
作
中
で
は
比
較
的
若
い
、
主
人
公
の
妹
で
あ
る
シ
ョ
ー
コ
や
初
登
場
時
大
学
生
で
あ
っ
た
片
桐
で
す
ら
、作
中
で
自
身
の
今
後
よ
り
も
街
の
こ
れ
か
ら
に
つ
い
て
心
配
し
て
い
る
。 
 
『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
を
は
じ
め
と
す
る
、
山
内
マ
リ
コ
作
品
の
初
期
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
は
自
分
の
将
来
、特
に
結
婚
や
自
分
の
居
場
所
に
つ
い
て
悩
ん
で
い
た
。こ
れ
は
作
品
を
書
い
て
い
た
当
時
の
山
内
マ
リ
コ
自
身
の
不
安
が
反
映
さ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
山
内
マ
リ
コ
自
身
が
結
婚
し
、
自
分
の
居
場
所
を
見
つ
け
る
こ
と
で
、
こ
の
不
安
を
乗
り
越
え
、
自
分
以
外
の
こ
と
、特
に
周
囲
の
環
境
に
つ
い
て
悩
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。同
じ
地
方
都
市
を
舞
台
と
し
て
も
、『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
で
は
よ
り
前
向
き
に
捉
え
る
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
。 
  
 
 
 
四 
初
出
と
初
刊
に
よ
る
変
化 
  
『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
の
特
徴
と
し
て
、
初
出
と
初
刊
で
大
幅
な
書
き
換
え
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。 
 
『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
の
初
出
は
、
雑
誌
『
Ｃ
Ｒ
Ｅ
Ａ
』
で
二
〇
一
四
年
三
月
号
～
二
〇
一
六
年
六
月
号
の
計
二
七
回
の
連
載
で
あ
る
。雑
誌
連
載
を
行
っ
て
い
た
間
に
は
、『
さ
み
し
く
な
っ
た
ら
名
前
を
呼
ん
で
一
八
』、『
パ
リ
に
行
っ
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た
こ
と
な
い
の
一
九
』、『
か
わ
い
い
結
婚
二
〇
』、『
東
京
２
３
話
二
一
』、『
買
い
物
と
わ
た
し 
お
伊
勢
丹
よ
り
愛
を
こ
め
て
二
二
』
が
出
版
、
私
生
活
に
お
い
て
は
二
〇
一
四
年
一
一
月
に
結
婚
し
て
お
り
、作
品
連
載
中
に
公
私
共
に
非
常
に
多
く
の
出
来
事
が
起
き
て
い
る
。『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
の
初
刊
は
二
〇
一
七
年
一
一
月
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。初
出
の
連
載
終
了
か
ら
初
刊
の
出
版
に
は
約
一
年
半
が
経
過
し
て
い
る
。 
 
初
出
と
初
刊
の
書
き
換
え
は
大
き
く
四
つ
に
分
け
ら
れ
る
。そ
れ
は
登
場
人
物
の
人
物
像
の
変
更
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
順
序
入
れ
替
わ
り
、
初
刊
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
削
除
、
初
刊
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
追
加
で
あ
る
。 
 
こ
こ
で
は
特
に
重
要
と
考
え
ら
れ
る
、登
場
人
物
の
人
物
像
の
変
更
点
と
作
中
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
削
除
と
追
加
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
提
示
し
、理
由
の
考
察
を
行
う
。 
  
 
 
 
四
―
一 
人
物
像
の
変
更 
  
『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
の
作
中
に
お
い
て
、
初
出
と
初
刊
で
は
登
場
人
物
の
人
物
像
が
大
き
く
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
初
出
と
初
刊
に
お
い
て
の
、
作
中
に
お
け
る
重
要
人
物
の
人
物
像
の
変
更
に
つ
い
て
述
べ
る
。 
 
 
一
人
は
地
元
の
大
学
で
教
師
と
し
て
勤
め
る
ま
ゆ
み
先
生
で
あ
る
。初
刊
で
の
ま
ゆ
み
先
生
に
つ
い
て
書
か
れ
た
箇
所
を
引
用
す
る
。 
 
地
元
の
国
立
大
学
の
社
会
学
部
、
都
市
環
境
デ
ザ
イ
ン
学
科
地
域
コ
ー
ス
専
任
講
師
、
原
ま
ゆ
み
。
三
十
代
に
見
え
る
け
ど
、
年
齢
不
詳
の
美
人
が
概
ね
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
四
十
代
前
半
と
見
た
。
ノ
ー
ス
リ
ー
ブ
か
ら
延
び
る
腕
が
ほ
っ
そ
り
し
て
、
派
手
で
は
な
い
け
ど
き
れ
い
な
人
だ
。 
  
初
刊
に
お
け
る
ま
ゆ
み
先
生
は
地
元
の
国
立
大
学
で
講
師
を
し
て
い
る
美
人
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
生
徒
か
ら
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ま
で
に
結
婚
で
き
て
る
と
い
い
で
す
ね
」
と
言
わ
れ
て
い
る
点
や
、
学
生
に
な
め
ら
れ
て
い
る
と
自
身
が
発
言
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、優
し
く
穏
や
か
な
人
物
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。 
 
一
方
、
初
出
で
の
ま
ゆ
み
先
生
に
つ
い
て
書
か
れ
た
箇
所
を
引
用
す
る
。
な
お
、初
出
で
は
ま
ゆ
み
先
生
の
名
前
は
漢
字
で「
真
弓
」と
表
記
さ
れ
て
い
る
。 
 
真
弓
先
生
は
離
婚
後
に
大
学
に
戻
っ
て
博
士
課
程
を
終
え
た
、
い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト
ド
ク
タ
ー
っ
て
や
つ
だ
。
大
学
の
非
常
勤
講
師
を
し
な
が
ら
《
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
》に
常
駐
し
て
学
生
た
ち
の
世
話
役
み
た
い
な
こ
と
を
し
て
い
る
。
バ
ツ
イ
チ
で
子
供
も
い
な
い
し
再
婚
す
る
気
も
ゼ
ロ
。実
家
が
裕
福
だ
か
ら
ポ
ス
ド
ク
で
も
や
っ
て
い
け
る
の
だ
と
い
う
。親
の
介
護
に
駆
り
出
さ
れ
る
ま
で
は
好
き
に
や
ら
せ
て
も
ら
い
ま
す
と
、
本
人
曰
く
「
ま
と
も
に
生
き
る
こ
と
を
や
め
た
」自
由
人
だ
。商
店
街
の
セ
レ
ク
ト
シ
ョ
ッ
プ
の
上
顧
客
で
、
い
つ
も
気
合
の
入
っ
た
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
し
て
、き
れ
い
に
お
化
粧
し
て
い
る
。
足
元
だ
っ
て
最
低
七
セ
ン
チ
の
ヒ
ー
ル
が
信
条
で
あ
る
。 
  
初
出
に
お
け
る
ま
ゆ
み
先
生
は
初
刊
で
の
人
物
像
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
大
学
の
非
常
勤
講
師
を
し
て
い
る
自
由
人
で
あ
り
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
も
こ
だ
わ
り
の
あ
る
強
気
な
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。初
刊
で
の
や
さ
し
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く
穏
や
か
な
人
物
像
と
は
異
な
り
口
調
も
き
つ
く
、
タ
カ
コ
の
こ
と
を
「
ア
ン
タ
」
と
呼
ん
で
い
る
な
ど
口
が
悪
い
。 
 
も
う
一
人
は
ま
ち
づ
く
り
に
協
力
を
行
う
学
生
の
片
桐
で
あ
る
。初
刊
で
の
片
桐
は
ま
ゆ
み
先
生
の
ゼ
ミ
に
所
属
す
る
学
生
と
し
て
登
場
す
る
。初
登
場
時
は
大
学
四
年
生
で
あ
り
、
頼
り
な
く
不
器
用
に
見
え
る
が
、
真
剣
に
商
店
街
の
こ
と
を
考
え
て
お
り
、
イ
ベ
ン
ト
計
画
の
反
省
点
か
ら
、「
商
店
街
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
化
計
画
」
を
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
に
選
ぶ
。
さ
ら
に
商
店
街
で
の
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
か
ら
買
い
物
ツ
ア
ー
の
企
画
を
行
う
な
ど
作
中
で
は
非
常
に
商
店
街
の
活
性
化
に
向
け
て
活
動
を
多
く
行
っ
て
い
る
。
卒
業
論
文
を
提
出
後
、
地
元
で
あ
る
千
葉
県
に
戻
っ
た
が
、企
画
は
ゼ
ミ
の
後
輩
た
ち
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
主
人
公
の
タ
カ
コ
に
自
身
の
兄
で
あ
る
聡
を
紹
介
し
、
聡
は
後
に
タ
カ
コ
と
結
婚
す
る
こ
と
と
な
る
。作
中
で
登
場
し
て
い
る
主
要
人
物
の
中
で
は
非
常
に
若
い
も
の
の
、商
店
街
の
活
性
化
の
た
め
に
尽
力
を
尽
く
し
た
青
年
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。 
 
一
方
、
初
出
に
お
け
る
片
桐
を
見
る
。
初
出
で
は
商
店
街
に
学
生
を
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
さ
せ
る
企
画
の
参
加
者
と
し
て
登
場
す
る
。大
学
を
出
た
後
に
メ
ー
カ
ー
会
社
に
勤
め
て
い
た
が
、仕
事
を
や
め
転
々
と
し
た
後
に
大
学
院
に
入
り
な
お
し
た
二
九
歳
で
あ
る
。
商
店
街
や
他
の
女
子
学
生
と
も
馴
染
み
、
ヘ
ラ
ヘ
ラ
し
て
い
る
様
子
か
ら
商
店
街
の
お
じ
さ
ん
か
ら
の
受
け
も
よ
い
、頼
り
な
く
見
え
る
が
世
渡
り
上
手
な
人
物
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。商
店
街
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
修
士
論
文
が
書
籍
と
し
て
発
売
さ
れ
、四
国
の
大
学
の
准
教
授
と
な
り
、
主
人
公
の
タ
カ
コ
と
結
婚
す
る
。 
 
片
桐
は
年
齢
や
立
場
も
初
出
と
初
刊
で
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
。初
出
で
の
ヘ
ラ
ヘ
ラ
と
し
た
頼
り
な
く
見
え
る
大
人
の
男
性
か
ら
、真
面
目
で
ま
ち
づ
く
り
に
積
極
的
に
関
わ
る
学
生
と
し
て
人
物
像
が
変
更
さ
れ
て
い
る
。 
  
 
 
 
四
―
二 
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
削
除 
 
 
 
『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
で
は
初
出
と
初
刊
の
間
で
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
順
序
の
変
更
、
削
除
が
大
幅
に
行
わ
れ
て
い
る
。 
 
初
刊
に
お
け
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
削
除
に
お
い
て
、最
も
大
き
な
も
の
は
商
店
街
の
内
部
に
住
ん
で
い
る
人
物
に
関
連
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
大
幅
削
除
で
あ
る
。
初
出
に
お
け
る
該
当
す
る
話
数
は
第
五
話
「
謎
の
お
か
み
さ
ん
会
」、
第
六
話「
商
店
街
の
真
の
リ
ー
ダ
ー
！
」、第
七
話「
お
ば
ち
ゃ
ん
と
作
戦
会
議
！
」、
第
十
話
「
青
年
部
、
視
察
旅
行
へ
ゆ
く
」
の
四
話
で
あ
る
。
以
下
、
第
五
話
か
ら
第
七
話
の
あ
ら
す
じ
を
述
べ
る
。 
 
働
い
て
い
る
間
に
娘
で
あ
る
街
子
の
面
倒
を
誰
に
み
て
も
ら
う
か
と
考
え
た
シ
ョ
ー
コ
は
、祖
母
に
昔
は
困
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
き
は
お
か
み
さ
ん
会
で
の
相
談
を
し
て
い
た
と
教
え
て
も
ら
う
。
助
言
を
受
け
て
、
婦
人
会
に
収
集
を
か
け
て
商
店
街
の
人
た
ち
と
協
力
を
し
て
子
育
て
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
相
談
す
る
が
、婦
人
会
の
人
々
は
無
言
と
な
り
予
定
時
間
の
半
分
で
話
し
合
い
は
終
了
し
て
し
ま
う
。
そ
の
後
、
婦
人
会
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
高
田
薬
局
の
お
ば
ち
ゃ
ん
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
う
け
、
作
戦
会
議
を
開
始
し
、
空
き
店
舗
と
な
っ
た
高
田
薬
局
の
本
店
を
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
施
設
で
あ
る《
ま
ち
な
か
ハ
ウ
ス
》
と
し
て
、
活
用
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。 
 
以
下
で
は
、
第
十
話
「
青
年
部
、
視
察
旅
行
」
の
内
容
を
ま
と
め
る
。 
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商
店
街
再
生
の
活
動
行
う
た
め
に
は
、商
店
街
内
の
役
職
に
つ
い
て
い
る
方
が
よ
い
と
、
商
店
街
で
服
屋
《
リ
ス
キ
ー
ジ
ョ
イ
》
を
営
業
す
る
潮
見
を
商
店
街
の
青
年
部
に
入
れ
よ
う
と
タ
カ
コ
と
シ
ョ
ー
コ
は
考
え
る
。
し
か
し
、
入
る
に
は
青
年
部
二
人
以
上
の
推
薦
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
事
務
局
に
て
言
わ
れ
る
。青
年
部
に
は
若
者
で
あ
れ
ば
女
性
で
も
入
る
こ
と
が
出
来
る
と
知
っ
た
シ
ョ
ー
コ
は
タ
カ
コ
と
二
人
で
青
年
部
へ
入
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
後
、
青
年
部
の
活
動
と
し
て
熱
海
へ
の
視
察
旅
行
へ
行
く
こ
と
と
な
る
が
、実
際
は
地
元
を
離
れ
て
息
抜
き
を
行
う
た
め
の
た
だ
の
旅
行
で
あ
っ
た
。青
年
部
の
現
実
に
失
望
し
た
タ
カ
コ
と
シ
ョ
ー
コ
は
一
人
残
っ
て
い
た
《
梅
津
履
物
店
》
の
梅
津
を
引
き
入
れ
、
青
年
部
を
抜
け
て
新
た
に
活
動
を
行
う
こ
と
を
決
意
す
る
。 
 
初
出
の
第
五
話
か
ら
第
七
話
は
商
店
街
の
婦
人
会
の
多
く
の
人
々
か
ら
子
育
て
の
協
力
を
得
ら
れ
な
い
失
望
が
書
か
れ
る
一
方
、リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
高
田
薬
局
の
お
ば
ち
ゃ
ん
か
ら
の
協
力
を
受
け
て
、新
た
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
う
き
っ
か
け
と
な
る
前
向
き
な
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
。初
刊
で
は
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
す
べ
て
削
除
さ
れ
て
お
り
、
高
田
薬
局
と
《
ま
ち
な
か
ハ
ウ
ス
》
の
み
少
し
登
場
し
て
い
る
。高
田
薬
局
は
ウ
チ
ダ
書
店
の
左
隣
に
あ
る
店
舗
と
し
て
書
か
れ
て
お
り
、《
ま
ち
な
か
ハ
ウ
ス
》
は
「
第
七
章 
二
〇
二
二
年 
再
び
、
放
蕩
娘
の
帰
還
」
の
中
で
、
再
開
発
さ
れ
た
商
店
街
で
過
去
に
失
敗
し
た
託
児
所
の
経
験
を
受
け
て
作
ら
れ
た
、
新
た
な
施
設
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
初
出
で
は
老
人
、
障
害
を
持
っ
た
人
、
赤
ち
ゃ
ん
や
子
供
が
一
緒
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
施
設
と
し
て
運
営
さ
れ
、か
つ
子
供
を
預
け
た
人
々
が
商
店
街
で
の
買
い
物
を
行
う
こ
と
で
、商
店
街
へ
の
利
益
も
期
待
が
で
き
る
場
所
と
な
る
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
結
局
は
老
人
た
ち
の
た
ま
り
場
と
な
り
、
子
供
を
預
け
て
い
る
人
々
も
特
に
商
店
街
で
の
買
い
物
を
行
わ
な
い
た
め
、利
益
が
生
ま
れ
な
い
こ
と
が
第
七
章
以
降
で
書
か
れ
て
い
る
。 
 
こ
の
削
除
さ
れ
た
話
数
で
は
商
店
街
内
部
の
人
間
の
多
く
が
ま
ち
づ
く
り
に
対
し
て
非
協
力
的
で
あ
り
、ま
ち
づ
く
り
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
人
間
が
少
な
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。こ
れ
ら
の
登
場
人
物
た
ち
の
中
で
タ
カ
コ
と
シ
ョ
ー
コ
に
対
し
て
比
較
的
協
力
的
で
あ
る
の
は
高
田
薬
局
の
お
ば
ち
ゃ
ん
の
み
で
あ
る
。初
出
に
お
い
て
商
店
街
内
部
に
長
ら
く
住
ん
で
い
る
人
間
の
多
く
は
、
シ
ョ
ー
コ
や
ま
ゆ
み
先
生
、
蓮
沼
、
片
桐
な
ど
の
商
店
街
外
部
に
い
た
期
間
の
長
い
、商
店
街
の
活
性
化
に
対
し
て
協
力
的
な
外
部
の
人
々
と
の
対
比
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。こ
の
よ
う
な
商
店
街
の
活
性
化
を
行
う
中
で
の
非
協
力
的
な
人
間
の
多
く
は
、年
齢
が
主
人
公
た
ち
よ
り
も
一
回
り
以
上
高
い
。
長
く
商
店
街
に
住
ん
で
い
る
人
間
が
多
い
。 
  
 
 
 
四
―
三 
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
追
加 
  
商
店
街
内
部
の
人
間
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
削
除
さ
れ
た
一
方
、新
た
に
追
加
さ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
ま
ゆ
み
先
生
の
ゼ
ミ
に
参
加
す
る
学
生
た
ち
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。 
 
初
出
に
お
い
て
、ま
ゆ
み
先
生
と
片
桐
た
ち
学
生
た
ち
が
活
躍
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
第
一
八
話
「
商
店
街
に
来
た
れ
、
若
者
よ
」
か
ら
第
二
一
話
「
片
桐
く
ん
と
の
会
話
」
ま
で
の
第
四
話
の
み
で
あ
る
。
以
下
、
あ
ら
す
じ
を
述
べ
る
。 
 
『
ロ
ー
マ
法
王
に
米
を
食
べ
さ
せ
た
男
』
の
中
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
、学
生
な
ど
若
い
人
た
ち
を
農
家
に
泊
め
る
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
行
う
こ
と
で
、
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交
流
を
盛
ん
と
さ
せ
る
取
り
組
み
を
商
店
街
で
行
う
こ
と
を
出
来
な
い
か
と
ま
ゆ
み
先
生
が
提
案
す
る
。家
で
の
仕
事
を
学
生
た
ち
に
協
力
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
マ
ッ
チ
ン
グ
を
行
う
こ
と
で
、商
店
街
側
に
も
利
益
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
計
画
を
決
め
る
。
事
務
局
長
で
あ
る
蓮
沼
と
の
相
談
に
よ
り
、
介
護
士
志
望
と
保
育
士
志
望
の
女
学
生
、
聞
き
分
け
の
よ
い
女
学
生
と
対
比
さ
せ
、
仕
送
り
を
打
ち
切
ら
れ
た
「
バ
カ
そ
う
な
」
男
子
生
徒
の
片
桐
を
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
に
受
け
入
れ
る
こ
と
を
決
定
す
る
。
す
で
に
店
じ
ま
い
を
し
た
、
紙
屋
、
洋
傘
店
、
喫
茶
店
で
の
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
が
始
ま
り
、商
店
街
で
の
学
生
た
ち
に
よ
る
生
活
が
始
ま
る
。
そ
の
中
で
も
ヘ
ラ
ヘ
ラ
と
し
て
頼
り
な
く
見
え
る
様
子
か
ら
、
特
に
商
店
街
の
人
々
に
受
け
の
良
い
片
桐
が
、
商
店
街
を
テ
ー
マ
と
し
た
「
衰
退
し
た
商
店
街
で
人
は
生
き
て
い
け
る
の
か
」を
修
士
論
文
と
し
て
書
く
こ
と
を
決
め
る
。 
 
初
出
に
お
け
る
学
生
た
ち
と
商
店
街
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、商
店
街
で
の
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
の
み
で
あ
り
、
登
場
人
物
た
ち
も
学
生
三
名
の
み
で
あ
る
。
唯
一
名
前
が
あ
り
、
主
要
人
物
で
あ
る
片
桐
も
二
九
歳
の
大
学
院
生
で
あ
り
、
学
生
た
ち
の
中
で
は
そ
れ
ほ
ど
若
い
人
物
で
は
な
い
。 
 
一
方
の
初
刊
に
お
け
る
学
生
た
ち
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
書
か
れ
て
い
る
章
は
第
三
章
「
二
〇
一
五
年 
イ
ベ
ン
ト
が
大
好
き
♡
」、
第
四
章
「
二
〇
一
六
年 
商
店
街
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
化
計
画
」
で
あ
り
、
全
七
章
中
の
二
章
に
学
生
が
関
わ
っ
て
い
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
章
の
あ
ら
す
じ
を
述
べ
る
。 
 
商
店
街
の
に
ぎ
わ
い
創
出
の
た
め
に
イ
ベ
ン
ト
を
行
う
こ
と
が
決
ま
り
、ま
ゆ
み
先
生
は
講
義
の
一
環
と
し
て
学
生
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
活
動
を
行
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
決
定
す
る
。手
作
り
市
と
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
を
行
う
こ
と
と
な
り
、準
備
を
学
生
た
ち
の
協
力
の
も
と
当
日
を
迎
え
る
が
、
出
店
班
で
指
揮
を
執
っ
て
い
た
町
田
が
来
な
く
な
る
、イ
ベ
ン
ト
終
了
後
に
騒
音
被
害
の
ク
レ
ー
ム
が
多
数
入
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
警
察
か
ら
の
注
意
を
受
け
る
な
ど
問
題
が
幾
つ
も
起
こ
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
の
結
果
を
受
け
、
出
店
班
の
ス
タ
ッ
フ
片
桐
に
よ
る
商
店
街
の
活
性
化
が
必
要
で
あ
る
の
か
を
疑
問
視
し
た
レ
ポ
ー
ト
が
書
か
れ
る
。
問
題
点
を
受
け
、
商
店
街
の
活
性
化
さ
せ
る
た
め
に
「
商
店
街
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
化
計
画
」
を
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
と
し
て
決
定
し
、
片
桐
が
商
店
街
で
の
生
活
を
行
う
こ
と
を
決
め
る
。
事
務
局
長
で
あ
る
蓮
沼
か
ら
の
許
可
を
も
ら
い
、
ウ
チ
ダ
書
店
、
鹿
島
屋
、
兵
藤
寝
具
店
、
団
子
屋
、
そ
ば
処
、
小
松
庵
で
一
か
月
ご
と
に
ス
テ
イ
す
る
。
こ
の
経
験
か
ら
一
人
で
は
入
り
に
く
い
店
を
回
る
、
買
い
物
ツ
ア
ー
を
提
案
、
市
役
所
職
員
の
星
野
の
協
力
も
あ
り
、
提
案
は
実
現
す
る
。
そ
の
後
、
片
桐
は
大
学
を
卒
業
し
た
が
、ま
ゆ
み
先
生
の
ゼ
ミ
生
た
ち
に
よ
り
、「
商
店
街
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
化
計
画
」
は
引
き
継
が
れ
る
こ
と
と
な
る
。 
 
第
五
章
「
二
〇
一
七
年
（
上
半
期
） 
う
ち
の
店
、
貸
し
ま
す
。」
で
も
片
桐
が
卒
業
論
文
の
た
め
に
行
っ
た
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
ま
ち
づ
く
り
に
活
か
す
な
ど
、
学
生
で
あ
る
片
桐
の
影
響
は
後
に
も
活
か
さ
れ
て
い
る
。 
 
初
出
で
書
か
れ
て
い
る
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
の
計
画
は
片
桐
に
よ
る「
商
店
街
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
化
計
画
」と
そ
の
後
の
ま
ゆ
み
先
生
の
ゼ
ミ
生
た
ち
に
引
き
継
が
れ
た
こ
と
を
合
わ
せ
た
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。初
出
で
は
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
計
画
は
大
人
で
あ
る
ま
ゆ
み
先
生
の
提
案
で
あ
る
一
方
、
初
刊
で
は
「
商
店
街
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
化
計
画
」
は
学
生
で
あ
る
片
桐
の
提
案
で
あ
る
。
初
刊
で
は
初
出
と
比
較
し
、
学
生
が
よ
り
主
体
的
に
行
動
を
行
う
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
。
イ
ベ
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ン
ト
ス
タ
ッ
フ
に
関
し
て
も
運
営
を
主
体
的
に
行
い
、「
商
店
街
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
化
計
画
」、
買
い
物
ツ
ア
ー
と
、
学
生
で
あ
る
片
桐
は
か
な
り
精
力
的
に
ま
ち
づ
く
り
に
携
わ
っ
て
い
る
。 
  
 
 
 
四
―
四 
ま
と
め 
  
初
出
と
初
刊
の
間
で
主
要
登
場
人
物
た
ち
の
人
物
像
、エ
ピ
ソ
ー
ド
の
削
除
、
追
加
が
大
幅
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
変
化
の
内
容
に
は
、
先
生
で
あ
る
ま
ゆ
み
先
生
、生
徒
で
あ
る
片
桐
と
い
っ
た
人
物
像
が
変
化
し
た
人
物
が
強
く
関
わ
っ
て
き
て
い
る
。
強
気
で
派
手
な
印
象
か
ら
、
優
し
く
穏
や
か
な
印
象
に
性
格
が
変
更
さ
れ
た
ま
ゆ
み
先
生
、ヘ
ラ
ヘ
ラ
と
し
て
お
り
頼
り
な
く
見
え
る
二
九
歳
の
大
学
院
生
か
ら
気
弱
だ
が
ま
ち
づ
く
り
に
精
力
的
に
関
わ
る
大
学
四
年
生
に
変
更
さ
れ
た
片
桐
の
ど
ち
ら
も
角
が
立
た
な
い
、人
か
ら
嫌
わ
れ
に
く
い
人
物
像
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。こ
の
初
出
と
初
刊
に
お
い
て
の
二
人
の
人
物
像
の
変
更
に
は
ど
の
よ
う
な
意
図
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。 
ま
ゆ
み
先
生
の
人
物
像
は
、初
刊
で
の
学
生
が
関
わ
る
ま
ち
づ
く
り
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
増
加
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。初
刊
で
は
学
生
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ
り
、ま
ゆ
み
先
生
が
他
の
登
場
人
物
た
ち
と
関
わ
る
機
会
が
増
え
て
い
る
。学
生
た
ち
を
手
助
け
す
る
立
場
で
あ
る
こ
と
か
ら
、商
店
街
の
中
の
人
物
に
も
受
け
入
れ
て
も
ら
い
や
す
い
性
格
か
つ
、生
徒
に
慕
わ
れ
る
穏
や
か
で
優
し
い
性
格
に
変
更
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。初
出
時
の
自
由
人
な
人
物
像
は
良
く
も
悪
く
も
子
供
っ
ぽ
い
と
も
取
れ
た
が
、教
師
と
し
て
の
立
ち
位
置
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、生
徒
た
ち
に
と
っ
て
保
護
者
的
な
人
物
像
に
変
更
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
片
桐
の
人
物
像
は
、ま
ち
づ
く
り
に
若
者
が
関
わ
る
と
い
う
要
素
を
強
調
す
る
た
め
に
変
更
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。初
出
時
は
主
要
な
登
場
人
物
が
全
体
を
通
し
て
三
〇
歳
以
上
が
多
く
、
最
も
若
い
の
が
シ
ョ
ー
コ
で
あ
っ
た
。
一
方
の
初
刊
で
は
学
生
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
が
多
く
、地
方
活
性
化
を
行
う
た
め
に
必
要
な
「
よ
そ
者
・
バ
カ
者
・
若
者
」
の
う
ち
、
若
者
の
要
素
を
強
く
押
し
出
す
た
め
の
変
更
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
初
出
に
お
け
る
片
桐
は
、
千
葉
出
身
で
あ
る
「
よ
そ
者
」
で
あ
り
、
仕
送
り
を
打
ち
切
ら
れ
た
こ
と
で
、
商
店
街
へ
の
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
に
応
募
し
た
こ
と
か
ら
、
蓮
沼
に
よ
っ
て
「
バ
カ
な
子
ほ
ど
か
わ
い
い
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
バ
カ
者
」
と
し
て
の
要
素
を
強
く
持
っ
て
書
か
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
初
出
で
「
若
者
」
の
要
素
を
持
つ
の
は
「
バ
カ
者
」
の
要
素
も
持
つ
シ
ョ
ー
コ
と
、
し
い
て
い
え
ば
大
学
院
生
で
あ
る
片
桐
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
社
会
人
の
経
験
が
あ
り
、
十
分
に
大
人
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
、「
若
者
」
と
呼
ぶ
に
は
少
し
高
め
の
年
齢
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。 
 
初
刊
で
は
片
桐
を
は
じ
め
と
し
た
、ま
ゆ
み
先
生
の
ゼ
ミ
の
学
生
た
ち
が
多
く
登
場
す
る
一
方
、商
店
街
内
部
の
人
々
に
よ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
大
幅
に
削
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
追
加
さ
れ
た
学
生
た
ち
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
強
調
す
る
効
果
を
持
た
せ
、地
方
活
性
化
に
必
要
な
「
よ
そ
者
・
バ
カ
者
・
若
者
」
の
要
素
を
強
調
す
る
た
め
に
削
除
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。ま
た
、ま
ち
づ
く
り
に
対
し
て
協
力
的
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
商
店
街
内
部
の
人
々
に
対
す
る
マ
イ
ナ
ス
な
イ
メ
ー
ジ
と
も
と
る
こ
と
が
出
来
る
た
め
、
初
刊
の
出
版
に
あ
た
り
削
除
さ
れ
た
と
も
推
測
で
き
る
。 
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以
上
よ
り
、
初
出
と
初
刊
に
お
け
る
大
幅
な
変
更
は
、
学
生
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
重
要
視
し
た
こ
と
に
関
連
し
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。 
  
 
 
 
五 
学
生
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り 
  
第
四
章
に
お
い
て
、初
刊
で
の
大
幅
な
書
き
換
え
の
中
で
も
特
に
学
生
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
が
非
常
に
多
く
追
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。こ
の
こ
と
か
ら
、
初
刊
に
あ
た
り
追
加
さ
れ
た
、
学
生
た
ち
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。作
中
で
の
学
生
た
ち
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
の
考
察
を
す
る
。 
初
出
で
は
、
商
店
街
の
活
性
化
に
向
け
て
活
動
を
行
っ
て
い
る
の
は
、
主
人
公
で
あ
る
タ
カ
コ
と
妹
の
シ
ョ
ー
コ
、商
店
街
の
他
の
店
舗
と
は
異
な
る
雰
囲
気
を
持
っ
た
店
を
営
業
し
て
い
る
潮
見
、大
学
で
非
常
勤
講
師
と
し
て
勤
め
る
ま
ゆ
み
先
生
が
中
心
で
あ
る
。こ
れ
ら
の
人
物
は
商
店
街
内
部
や
商
店
街
に
よ
く
来
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
一
方
、
初
刊
で
は
初
出
の
人
た
ち
に
加
え
、
片
桐
を
は
じ
め
と
し
た
ま
ゆ
み
先
生
の
ゼ
ミ
の
学
生
が
登
場
す
る
。学
生
た
ち
は
大
学
か
ら
少
し
離
れ
た
商
店
街
に
は
ほ
と
ん
ど
来
ず
、商
店
街
の
し
が
ら
み
に
全
く
関
係
の
な
い
人
物
で
あ
る
。 
 
第
二
章
で
引
用
し
た
よ
う
に
、
地
方
活
性
化
に
は
「
よ
そ
者
・
バ
カ
者
・
若
者
」
が
必
要
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
地
方
活
性
化
に
必
要
な
「
よ
そ
者
・
バ
カ
者
・
若
者
」
の
う
ち
、
作
中
で
登
場
し
て
い
る
学
生
た
ち
は
す
べ
て
の
要
素
を
含
む
可
能
性
が
あ
る
。ま
ち
づ
く
り
に
興
味
が
あ
る
は
ず
の
ま
ゆ
み
先
生
の
ゼ
ミ
の
学
生
は
入
学
し
て
か
ら
卒
業
ま
で
の
四
年
間
に
、一
度
も
商
店
街
へ
来
た
こ
と
が
な
い
学
生
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
が
、作
中
で
は
書
か
れ
て
い
る
。
電
車
で
三
〇
分
の
距
離
に
住
ん
で
い
な
が
ら
も
、
商
店
街
へ
は
ほ
ぼ
来
な
い
、
し
が
ら
み
の
な
い
「
よ
そ
者
」
で
あ
り
、
そ
し
て
自
分
の
考
え
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
動
く
行
動
力
が
あ
る
「
バ
カ
者
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
だ
社
会
に
出
た
こ
と
が
な
く
、
学
生
で
あ
る
「
若
者
」
で
あ
る
。
特
に
、
作
中
で
最
も
活
躍
す
る
学
生
で
あ
る
片
桐
は
、こ
の
す
べ
て
の
要
素
を
持
っ
た
人
物
で
あ
る
。
商
店
街
内
部
の
人
だ
け
で
は
上
手
く
い
か
な
い
ま
ち
づ
く
り
の
中
に
、
こ
の
要
素
を
持
っ
た
学
生
が
入
る
こ
と
に
よ
り
、新
た
な
風
を
吹
か
せ
る
こ
と
が
出
来
る
た
め
、
地
域
活
性
化
が
起
こ
る
要
因
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
商
店
街
外
部
に
住
ん
で
い
る
人
々
や
若
者
に
対
し
、商
店
街
内
部
だ
け
で
の
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
問
題
提
起
さ
せ
る
効
果
も
持
っ
て
い
る
。初
出
で
は
、
商
店
街
に
関
わ
り
の
深
い
人
物
が
多
い
中
、
商
店
街
と
の
関
わ
り
が
薄
い
人
物
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、商
店
街
外
部
に
住
ん
で
い
る
読
者
に
向
け
て
も
自
分
の
こ
と
と
し
て
受
け
取
ら
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。 
ま
た
、学
生
が
ま
ち
づ
く
り
に
携
わ
る
こ
と
は
モ
デ
ル
と
な
っ
た
富
山
市
で
も
行
わ
れ
て
い
る
。山
内
マ
リ
コ
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
二
三
。 
 
取
材
協
力
を
し
て
い
た
だ
い
た
市
役
所
の
方
に
読
ん
で
も
ら
っ
た
ら
、
「
あ
ま
り
に
も
自
分
が
普
段
接
し
て
い
る
話
す
ぎ
て
、こ
れ
が
小
説
と
し
て
面
白
い
の
か
面
白
く
な
い
の
か
全
く
わ
か
ら
な
い
」
っ
て
言
わ
れ
ま
し
た
。 
  
こ
の
よ
う
に
山
内
マ
リ
コ
は
作
品
を
書
く
に
あ
た
り
、市
役
所
職
員
に
対
し
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て
も
協
力
を
お
願
い
し
て
い
る
。
富
山
市
で
は
毎
年
、
学
生
が
商
店
街
の
活
性
化
に
向
け
て
活
動
を
行
う
「
学
生
ま
ち
づ
く
り
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
」
が
行
わ
れ
て
お
り
、主
催
者
で
あ
る
ま
ち
づ
く
り
と
や
ま
に
は
富
山
市
役
所
の
人
々
も
い
る
。
ま
た
、
作
中
で
登
場
す
る
イ
ベ
ン
ト
に
は
、
過
去
に
「
学
生
ま
ち
づ
く
り
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
」に
て
採
択
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。以
上
の
こ
と
か
ら
、
作
品
を
書
く
に
あ
た
り
、学
生
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
の
調
査
も
行
っ
て
お
り
、学
生
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
に
対
し
て
関
心
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。 
  
 
 
 
お
わ
り
に 
  
『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』は
作
品
の
中
で
は
具
体
的
な
地
名
が
登
場
し
な
い
が
、
そ
の
一
方
で
モ
デ
ル
と
な
っ
た
富
山
県
富
山
市
の
総
曲
輪
通
り
商
店
街
、中
央
通
り
商
店
街
に
関
連
し
た
要
素
が
多
く
み
ら
れ
る
。作
品
の
中
で
書
か
れ
て
い
る
商
店
街
は
、学
生
時
代
に
通
っ
て
い
た
思
い
出
と
現
在
作
品
を
書
く
た
め
に
調
査
し
た
二
つ
の
時
代
が
書
か
れ
て
い
る
。現
実
と
作
中
の
時
代
が
お
お
よ
そ
一
致
し
て
い
る
中
で
、「
フ
リ
ー
ク
ポ
ケ
ッ
ト
」
を
モ
デ
ル
と
し
た
「
マ
ン
ス
リ
ー
シ
ョ
ッ
プ
《
Ｔ
ｈ
ｅ 
Ｆ
ｒ
ｅ
ｅ 
Ｐ
ｏ
ｃ
ｋ
ｅ
ｔ
》」
は
、
作
中
で
は
現
在
に
行
わ
れ
て
い
る
。「
フ
リ
ー
ク
ポ
ケ
ッ
ト
」は
山
内
マ
リ
コ
に
と
っ
て
、
学
生
時
代
に
通
っ
た
思
い
出
の
場
所
で
あ
り
、「
未
来
と
希
望
が
溢
れ
て
い
る
」
場
所
で
あ
っ
た
。か
つ
て
と
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
商
店
街
を
今
よ
り
も
良
く
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
を
、『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
で
は
富
山
市
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
山
内
マ
リ
コ
の
考
え
を
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。 
 
現
在
の
山
内
マ
リ
コ
に
と
っ
て
、
地
方
都
市
、
特
に
地
元
で
あ
る
富
山
の
変
化
は
嘆
か
わ
し
い
も
の
で
あ
り
、自
身
も
協
力
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
山
内
マ
リ
コ
に
と
っ
て
地
元
で
あ
る
富
山
へ
の
思
い
は
、
か
つ
て
富
山
を
モ
デ
ル
と
し
た
時
と
は
、変
わ
っ
て
き
て
い
る
。初
の
短
編
集
で
あ
る『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』の
中
で
は
退
屈
で
つ
ま
ら
な
い
場
所
と
し
て
書
か
れ
て
い
た
富
山
を
モ
デ
ル
と
し
た
地
方
都
市
が
、『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
の
中
で
は
自
分
た
ち
で
変
え
て
い
く
べ
き
場
所
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。こ
の
変
化
は
山
内
マ
リ
コ
の
生
活
の
変
化
、年
齢
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
学
生
時
代
に
通
っ
て
い
た
商
店
街
の
思
い
出
、
地
元
で
の
息
苦
し
さ
を
感
じ
て
都
会
へ
と
出
て
い
っ
た
経
験
、帰
省
を
し
た
と
き
に
活
気
の
な
く
な
っ
た
商
店
街
を
寂
し
く
思
う
気
持
ち
、ど
う
に
か
現
状
を
変
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
と
前
向
き
な
思
い
、
こ
の
す
べ
て
の
要
素
が
『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
の
中
で
書
か
れ
て
い
る
。 
 
ま
た
、
地
方
活
性
化
に
は
内
部
の
人
々
だ
け
で
は
な
く
、
外
部
の
人
々
に
よ
る
協
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
伝
え
て
い
る
。特
に
若
者
の
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
初
刊
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
若
者
が
地
方
活
性
化
に
携
わ
る
こ
と
は
、『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
な
ど
の
山
内
マ
リ
コ
初
期
作
品
で
多
く
書
か
れ
て
い
た
地
方
を
退
屈
と
考
え
る
人
物
た
ち
と
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
若
者
の
書
き
方
の
変
化
も
、
山
内
マ
リ
コ
の
考
え
方
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
作
中
に
お
い
て
具
体
的
な
地
名
は
登
場
せ
ず
、多
く
の
人
々
が
自
分
の
よ
う
に
受
け
取
れ
る
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
作
品
中
の
端
々
か
ら
富
山
的
な
要
素
が
感
じ
ら
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
は
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山
内
マ
リ
コ
が
現
在
の
富
山
を
思
う
気
持
ち
が
詰
め
込
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
一 
山
内
マ
リ
コ
「
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
」『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』
文
藝
春
秋
、
二
〇
一
七
年
一
一
月 
二 
「
文
筆
家
・
甲
斐
み
の
り
さ
ん×
小
説
家
・
山
内
マ
リ
コ
さ
ん
｜
【
第
１
回
】
土
地
の
魅
力
は
「
加
点
法
」
で
キ
ャ
ッ
チ
を
！
地
方
め
ぐ
り
が
も
っ
と
楽
し
く
な
る
秘
訣
と
は
？
」『
ア
マ
ノ
食
堂
』
二
〇
一
八
年
三
月
一
五
日
（h
ttp
://a
m
a
n
osh
ok
u
d
o.jp
/v
isitor/11
6
8
8
/
）
二
〇
一
九
年
一
月
一
五
日
閲
覧 
三 
「「
２
０
代
で
結
婚
し
な
き
ゃ
」
と
い
う
呪
い
―
―
地
方
と
東
京
の
生
き
方
を
描
く
作
家
・
山
内
マ
リ
コ
さ
ん
」『
は
た
ら
く
女
性
の
深
呼
吸
マ
ガ
ジ
ン
「
り
っ
す
ん
」』
二
〇
一
七
年
一
一
月
二
二
日
（h
ttp
s://w
w
w
.e-a
id
em
.com
/ch
/listen
/en
try
/2
0
1
7
/11
/2
2
/11
0
0
0
0
）
二
〇
一
九
年
一
月
一
五
日
閲
覧 
四 
「
商
店
街
の
あ
た
た
か
い
場
所
を
次
の
世
代
に
残
せ
た
ら
」『
リ
ン
ネ
ル
』
二
〇
一
八
年
一
月
号 
五 
山
内
マ
リ
コ
『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
幻
冬
舎
、
二
〇
一
二
年
八
月
二
十
五
日 
六 
「
山
内
マ
リ
コ
「
地
元
・
富
山
を
デ
ィ
ス
っ
た
罪
ほ
ろ
ぼ
し
を
」」『
文
春
オ
ン
ラ
イ
ン
』
二
〇
一
七
年
一
一
月
二
三
日
（h
ttp
://b
u
n
sh
u
n
.jp
/a
rticles/-/4
9
2
8
）
二
〇
一
九
年
一
月
一
五
日
閲
覧 
七 
山
内
マ
リ
コ
「
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
」『
Ｃ
Ｒ
Ｅ
Ａ
』
二
〇
一
四
年
三
月
号
～
二
〇
一
六
年
六
月
号 
八 
「
文
筆
家
・
甲
斐
み
の
り
さ
ん×
小
説
家
・
山
内
マ
リ
コ
さ
ん
｜
【
第
１
回
】
土
地
の
魅
力
は
「
加
点
法
」
で
キ
ャ
ッ
チ
を
！
地
方
め
ぐ
り
が
も
っ
と
楽
し
く
な
る
秘
訣
と
は
？
」『
ア
マ
ノ
食
堂
』
二
〇
一
八
年
三
月
一
五
日
（h
ttp
://a
m
a
n
osh
ok
u
d
o.jp
/v
isitor/11
6
8
8
/
）
二
〇
一
九
年
一
月
一
五
日
閲
覧 
九 
『
ま
ち
の
カ
ケ
ラ
』
中
央
通
商
店
街
振
興
組
合
、
二
〇
一
四
年
一
月
二
四
日 
一
〇 
「「
２
０
代
で
結
婚
し
な
き
ゃ
」
と
い
う
呪
い
―
―
地
方
と
東
京
の
生
き
方
を
描
く
作
家
・
山
内
マ
リ
コ
さ
ん
」『
は
た
ら
く
女
性
の
深
呼
吸
マ
ガ
ジ
ン
「
り
っ
す
ん
」』
二
〇
一
七
年
一
一
月
二
二
日
（h
ttp
s://w
w
w
.e-a
id
em
.com
/ch
/listen
/en
try
/2
0
1
7
/11
/2
2
/11
0
0
0
0
）
二
〇
一
九
年
一
月
一
五
日
閲
覧 
一
一 
「
商
店
街
の
あ
た
た
か
い
場
所
を
次
の
世
代
に
残
せ
た
ら
」『
リ
ン
ネ
ル
』
二
〇
一
八
年
一
月
号 
一
二 
「【
山
内
マ
リ
コ
さ
ん
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
】
あ
の
頃
、
胸
と
き
め
か
せ
た
商
店
街
の
現
状
は!? 
『
メ
ガ
ネ
と
放
蕩
娘
』」『
ク
ロ
ワ
ッ
サ
ン
』
二
〇
一
八
年
一
月
二
五
日 
一
三 
「
山
内
マ
リ
コ
「
地
元
・
富
山
を
デ
ィ
ス
っ
た
罪
ほ
ろ
ぼ
し
を
」」『
文
春
オ
ン
ラ
イ
ン
』
二
〇
一
こ
と
が
分
か
る
。
七
年
一
一
月
二
三
日
（h
ttp
://b
u
n
sh
u
n
.jp
/a
rticles/-/4
9
2
8
）
二
〇
一
八
年
一
二
月
二
五
日
閲
覧 
一
四 
山
内
マ
リ
コ
「
東
京
、
二
十
歳
。」『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
幻
冬
舎
、
二
〇
一
二
年
八
月
二
十
五
日 
一
五 
「『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
原
作
・
山
内
マ
リ
コ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
地
方
で
モ
ヤ
モ
ヤ
し
て
る
人
に
自
分
た
ち
の
物
語
も
素
敵
な
ん
だ
と
思
っ
て
も
ら
い
た
い
」」『
ガ
ジ
ェ
ッ
ト
通
信
』
二
〇
一
八
年
一
一
月
二
日
（h
ttp
s://g
etn
ew
s.jp
/a
rch
iv
es/2
0
9
2
7
1
0
）
二
〇
一
九
年
一
月
一
五
日
閲
覧 
一
六 
山
内
マ
リ
コ
「
八
月
三
十
二
日
が
は
じ
ま
っ
ち
ゃ
っ
た
」『
こ
こ
は
退
屈
迎
え
に
来
て
』
幻
冬
舎
、
二
〇
一
二
年
八
月
二
五
日 
一
七 
「「
２
０
代
で
結
婚
し
な
き
ゃ
」
と
い
う
呪
い
―
―
地
方
と
東
京
の
生
き
方
を
描
く
作
家
・
山
内
マ
リ
コ
さ
ん
」『
は
た
ら
く
女
性
の
深
呼
吸
マ
ガ
ジ
ン
「
り
っ
す
ん
」』
二
〇
一
七
年
一
一
月
二
二
日
（h
ttp
s://w
w
w
.e-a
id
em
.com
/ch
/listen
/en
try
/2
0
1
7
/11
/2
2
/11
0
0
0
0
）
二
〇
一
九
年
一
月
一
五
日
閲
覧 
一
八 
山
内
マ
リ
コ
『
さ
み
し
く
な
っ
た
ら
名
前
を
呼
ん
で
』
幻
冬
舎
、
二
〇
一
四
年
九
月
、 
一
九 
山
内
マ
リ
コ
『
パ
リ
に
行
っ
た
こ
と
な
い
の
』
Ｃ
Ｃ
Ｃ
メ
デ
ィ
ア
ハ
ウ
ス
、
二
〇
一
四
年
一
二
月 
二
〇 
山
内
マ
リ
コ
『
か
わ
い
い
結
婚
』
講
談
社
、
二
〇
一
五
年
四
月 
二
一 
山
内
マ
リ
コ
『
東
京
２
３
話
』
ポ
プ
ラ
社
、
二
〇
一
五
年
八
月 
二
二 
山
内
マ
リ
コ
『
買
い
物
と
わ
た
し 
お
伊
勢
丹
よ
り
愛
を
こ
め
て
』
文
春
文
庫
、
二
〇
一
六
年
三
月 二三 
「
８
０
年
代
生
ま
れ
の
焦
燥
と
挑
戦
：
山
内
マ
リ
コ 
「
い
い
時
代
を
知
ら
な
い
か
ら
こ
そ
の
強 
み
が
あ
る
」」『
Ｒ
ｏ
ｌ
ｌ
ｉ
ｎ
ｎ
ｇ 
Ｓ
ｔ
ｏ
ｎ
ｅ 
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
』
二
〇
一
八
年
二
月
九
日
（h
ttp
://rollin
g
ston
eja
p
a
n
.com
/a
rticles/d
eta
il/2
8
0
1
3
）
二
〇
一
九
年
一
月
一
五
日
閲
覧 
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【
表
一
】
